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Povzetek 
 
 
Tema pričujočega diplomskega dela je moderni terorizem. V začetku so podrobno 
predstavljeni pojmi teror, terorizem, mednarodni terorizem in moderni terorizem. 
Predstavljene so razlike med navedenimi pojmi ter raznolikost definicij, ki jih navajajo 
različni starodobni in novodobni avtorji ter organizacije, ki se ukvarjajo z bojem proti 
terorizmu. V drugem poglavju so naštete in opisane vrste terorizma, pri čemer sem 
večjo pozornost namenil eni najbolj pogostih vrst terorizma – verskemu terorizmu. 
Prav tako pa sem predstavil moderni računalniški oz. cyberterorizem, ki se z 
razcvetom sodobnih informacijskih tehnologij še razvija in bo v prihodnosti verjetno 
čedalje bolj uporabljan. V četrtem poglavju sem analiziral mednarodnopravne 
instrumente univerzalnega in regionalnega značaja, ukrepe na področju zakonodaje v 
Republiki Sloveniji ter izvajanje omejevalnih ukrepov na področju boja proti 
terorizmu. Naštete in opisane so najpomembnejše konvencije in protokoli, ki so jih 
sprejeli Organizacija zdruţenih narodov,  Mednarodna organizacija civilnega letalstva, 
Mednarodna agencija za atomsko energijo, Mednarodna pomorska organizacija in 
Svet Evrope. Na področju slovenske zakonodaje so opisani omejevalni ukrepi in 
našteti drugi pravni akti, sprejeti v Republiki Sloveniji v zvezi z bojem proti terorizmu. 
V zadnjem poglavju je obravnavano delo policije v boju proti terorizmu, naloge 
policije v tej zvezi, sodelovanje policije z drugimi institucijami ter policijska preventiva 
kot sistemska zaščita v boju proti terorizmu. Naštete in opisane so tudi nove oblike 
kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku – 1 v zvezi s terorističnim delovanjem. 
 
Ključne besede: terorizem, moderni terorizem, mednarodni terorizem, teroristi, boj 
proti terorizmu, kaznivo dejanje. 
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Summary 
 
 
The topic of my diploma is modern terrorism. In the beginning the terms terror, 
terrorism, international terrorism and modern terrorism are explained in detail. There 
are also presented the differences between the mentioned terms and the variety of 
definitions that are given by different conservative and modern authors and 
organizations that deal with fighting against  terrorism. In the second chapter there 
are listed and described many kinds of terrorism, whereas the main focus was on 
one of the most frequent kind of terrorism – religious terrorism.  I also explained 
modern computer terrorism or so to say cyberterrorism that developed by improving 
modern information technologies and it is going to be even more used in the future. 
In the fourth chapter the international instruments with universal character, with 
regional character and measures in the field of legislation in the Republic of Slovenia 
and the execution of restrictive measures are described in detail. There are listed and 
described the most important conventions and protocols adopted from the United 
Nations, the International Civil Aviation Organization, the International Atomic Energy 
Agency, the International Maritime Organization and the Council of Europe. In the 
field of national legislation the restrictive measures are described and other legal acts 
adopted in the Republic of Slovenia with regard to fight the terrorism are listed.  In 
the final chapter the work of the police fighting against terrorism, the duty of the 
police with regard to that topic, the cooperation of the police with other institutions 
and the police prevention as a systematic protection in fighting the terrorism are 
discussed. There are also listed and described new forms of criminal offence in the 
Penal Code  –1 according to antiterrorist activities. 
 
Key words: terrorism, modern terrorism, international terrorism, terrorists, fighting 
against terrorism, criminal offence. 
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1 UVOD 
 
 
V današnjem času se zdi, da o nobeni stvari javnega pomena ni toliko govora in 
razpravljanj kot o terorizmu. Res pa je, da groţenj s terorističnimi napadi še nikoli ni 
bilo toliko, kot jih je sedaj. Človekova varnost je osnovna človeška dobrina in jo je 
potrebno vsakodnevno zagotavljati. Terorizem v sodobnem svetu predstavlja eno 
ključnih groţenj za nacionalno in mednarodno varnost. Zlasti nas je strah posledic, ki 
so pri terorističnih napadih najhujše in se tičejo tako nas drţavljanov, kakor tudi 
same drţavne ureditve. Posledice napadov, kot so materialna škoda, trpljenje, strah, 
ogroţanje politične stabilnosti, spodkopavanje načel pravne drţave in celo človeške 
ţrtve, predstavljajo za ljudi  in drţavo veliko izgubo. 
 
Sodobni terorizem uvrščamo med t.i. kompleksne ogroţajoče pojave zaradi številnih 
vzrokov, metod in posledic. Poleg tega so tudi motivi za terorizem številni. 
Kompleksnost terorističnega ogroţanja je zaradi vsega navedenega zelo velika. Ţe 
srednja intenzivnost groţnje zahteva aktiviranje večjega dela nacionalnovarnostnega 
sistema. 
 
Gonilo terorizma so različni dejavniki, kot so: psihološki, politični, gospodarski, 
socialni in verski. Vzroki za izvajanje terorističnih napadov so lahko etnična ali verska 
navzkriţja, revščina, frustracije, modernizacija, politična neenakopravnost itd.  
Postopno povečevanje uničevalnosti terorističnih napadov in geografske razseţnosti 
delovanja posameznih terorističnih skupin v zadnjem desetletju je predvsem 
posledica hitrega tehnološkega  razvoja in globalne distribucije njegovih doseţkov. 
Napredek na komunikacijskem, transportnem in drugih področjih je omogočil 
drastično povečanje mobilnosti in usklajenosti delovanja terorističnih skupin. Danes 
so te skupine sposobne v zelo kratkem času bolj ali manj neopazno zbrati svoje 
člane, oroţje in finančna sredstva na določenem kraju in izvesti napad. Teroristične 
skupine imajo v obdobju globalizacije gospodarskega in političnega sodelovanja na 
voljo veliko različnih načinov zadovoljevanja lastnih logističnih potreb. Bistveno pa je 
oteţena dejavnost različnih nacionalnih in mednarodnih organov, katerih naloge so 
preprečevanje te kriminalne dejavnosti.  
 
Beseda terorizem prebuja spomin na ţrtve 11. septembra 2001 v Zdruţenih drţavah 
Amerike, povezujemo jo z ţrtvami, leţečimi na pločnikih evropskih mest, s 
talibanskim reţimom v Afganistanu itd. Spremlja nas ob pogledu na oboroţene 
policiste in varnostnike na letališčih, javnih prireditvah, v medijih. Ob tej besedi 
pomislimo na oroţje, ugrabitve, eksplozije in umore. Terorizem je neke vrste nočna 
mora, ki je vznemirila zavest ljudi po vsem svetu. Ta mora pa ni novejši pojav, saj je 
uporaba nasilja za teroriziranje in zastraševanje poznana ţe daleč nazaj v naši 
preteklosti. Terorizem se je skozi obdobja razvijal in s tem rasel. Zaskrbljujoča sta 
postopna rast individualnega kot tudi drţavnega terorizma, širjenje števila 
terorističnih skupin in z njimi povezanih organizacij. 
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Zastavlja se vprašanje, ali se je proti nevarnosti terorizma mogoče boriti in ga tudi 
poraziti, zatreti. Civilizirane drţave morajo v boju proti terorizmu preiti od nacionalnih 
strategij h globalni strategiji. V 21. stoletju je boj proti mednarodnemu terorizmu 
postala ena od osrednjih tem v mednarodnih odnosih. 
 
Pri pisanju diplomskega dela o modernem terorizmu sem na teţavo naletel pri iskanju 
novejše literature. O terorizmu je napisanih veliko knjig različnih avtorjev, vendar so 
kronološko starejše in za mojo temo neuporabne. Iz starejših virov sem črpal 
predvsem definicije in pojme. Novejše vsebine, povezane s terorizmom, najdemo v 
različnih člankih in predvsem na svetovnem spletu, kjer je mogoče najti najrazličnejše 
prispevke  domačih in tujih avtorjev ter organizacij, ki se ukvarjajo z bojem proti 
terorizmu.    
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA, KI JE PREDMET RAZISKAVE 
 
Terorizem je star kot človeštvo samo, saj lahko ugotovimo, da se razlogi za 
teroristične napade skoraj ne spreminjajo. Groţnje s terorizmom še vedno ogroţajo 
vladajoče skupine, javne osebnosti, drţavljane, drţavne organizacije, ekonomske in 
industrijske subjekte. Pri tem se soočamo z dilemo poseganja na področje človekovih 
pravic, ki so omejene ali zmanjšane zaradi izvajanja ukrepov zoperstavljanja 
terorizmu. Teroristi s pridom izkoriščajo dejavnike, ki jih prinašajo procesi 
globalizacije in visoko raven človekovih pravic, ki predstavljajo odprtost moderne 
druţbe. 
 
Teroristi s svojim delovanjem pri določeni ciljni druţbeni skupini ustvarjajo občutek 
strahu in psihološkega stresa. V vsaki druţbi, ki jo obremenjujejo teroristična dejanja, 
njeni pripadniki trpijo posledice terorističnih dejanj, ki se odraţajo v fizični ali 
psihološki obliki. Vsekakor se nahajamo v novi dobi nasilja, ki ga povzroča moderni 
terorizem. Nove oblike groţenj ogroţajo naš način ţivljenja v dobi globalizacije. 
Teroristi preko svojih dejanj s posredovanjem občutka strahu in panike pretvarjajo 
svoj dejanski vpliv iz primarnega cilja na celotno druţbeno skupnost. Razvoj in 
uporaba modernih tehnologij še povečujeta ranljivost moderne druţbe na različna 
teroristična dejanja. Na drugi strani pa uporaba učinkov te tehnologije omogoča 
terorističnim skupinam, da so še uspešnejše v svojem delovanju. Mednarodna 
skupnost tako ugotavlja, da je moderni terorizem globalni fenomen, ki zahteva 
globalen odziv na različnih nivojih, in sicer od mednarodnega preko nacionalnega vse 
do lokalnega nivoja v vsaki manjši druţbeni skupnosti. V grobem to pomeni, da 
učinkovitejše zoperstavljanje terorizmu ne pomeni samo spremembe v praksi 
delovanja represivnih organov, temveč pomeni celovito spremembo v delovanju 
celotnega drţavnega in mednarodnega varnostnega mehanizma. Terorizem pri 
svojem delovanju ni omejen z drţavnimi mejami, zato se lahko mednarodna skupnost 
temu pojavu učinkovito zoperstavi samo z izboljšanjem ukrepov na področju 
sodelovanja in solidarnosti med drţavami, iniciativami, ki vsebujejo kombinacijo 
raznovrstnih strategij ter mehanizmov, in nenazadnje s povečanjem izmenjave 
informacij, pomembnih za boj proti  temu svetovnemu problemu. 
 
O modernem terorizmu govorimo nekako od sredine 90. let prejšnjega stoletja. V 
diplomski nalogi ţelim podrobneje predstaviti ta pojav, predvsem pa se osredotočiti 
na  boj proti terorizmu v Republiki Sloveniji. Osvetlil bom problematiko in razseţnosti 
tega pojava, ki se z veliko hitrostjo bliţa tudi našim krajem. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Terorizem je postal ena najpomembnejših tem sodobnega sveta. Je predmet 
medijskih poročil, znanstvenega proučevanja in tudi vsakodnevnega ţivljenja. Ljudje 
se terorizma bojijo ţe, ko slišijo samo njegovo omenjanje, četudi ne vedo, kakšne so 
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ţrtve, materialna škoda, obseg napada, niti kaj beseda sploh pomeni. Prav zato sem 
problematiko terorizma izbral za predmet proučevanja v diplomskem delu. 
     
Cilj diplomske naloge je opredeliti temeljne pojme tega področja ter predstaviti vrste 
terorizma, ki se pojavljajo. Predstavil bom pozitivno zakonodajo preprečevanja  
terorizma  v Evropi in kako Republika Slovenija sledi mednarodnim predpisom na tem 
področju. Osredotočil se bom na preventivno delo policije v Republiki Sloveniji v zvezi 
z bojem proti terorizmu, prav tako pa predstavil novoustanovljeni Nacionalni 
preiskovalni urad.   
 
 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Predpostavljam, da je razširjenost terorizma po svetu vedno večja in dobiva še večje 
razseţnosti. Ljudem je poznana le beseda terorizem, ne poznajo pa njegovih 
razseţnosti in podrobnosti. Čeprav v Republiki Sloveniji še nismo bili ţrtve 
terorističnih napadov, se le-ti dogajajo zelo blizu nas. Predpostavljam, da slovenski 
policisti in drugi delavci v drţavnih organih slabo poznajo obravnavano tematiko, 
zlasti ko gre za odkrivanje, prepoznavanje in preprečevanje dejanj, povezanih s 
terorizmom. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bom uporabil razpoloţljive knjiţne vire in članke 
domačih in tujih avtorjev, vire s svetovnega spleta, z intraneta policije ter zakonodajo 
Evropske Unije in Republike Slovenije.  
 
 
1.4 UPORABLJENA METODOLOGIJA 
 
V diplomski nalogi bom uporabil deskriptivni pristop k raziskovanju, saj bom  opisoval 
temeljne pojme terorizma, vrste terorizma, mednarodno in nacionalno zakonodajo na 
področju terorizma ter delo policije v Republiki Sloveniji v zvezi z bojem proti 
terorizmu. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
 
 
2.1 TEROR 
 
Beseda teror izhaja iz latinske besede terror, ki pomeni nasilje, strah, groza. Slovar 
slovenskega knjiţnega jezika besedo teror opredeljuje kot veliko nasilje, zlasti proti 
političnim nasprotnikom, s katerim se hoče doseči, da se kdo boji. Druga definicija 
pravi, da je teror nasilje ali nasilno ravnanje, s katerim se hoče doseči, da si kdo ne 
upa ravnati, kot hoče ali ţeli.      
 
Pojem teror v najširšem pomenu označuje strahovlado, v novejšem času pa 
povzročanje strahu z nasilno aktivnostjo s političnim ciljem. Kot politični termin se 
pojavi v francoski revoluciji v času jakobinske diktature, čeprav se ţe mnogo prej 
uporablja v vsakdanjem pogovoru. Teror je fenomen novega veka, predvsem zato, 
ker šele po francoski meščanski revoluciji obstaja jasna in razširjena zavest o 
človekovih pravicah in svoboščinah, ki se s terorjem očitno kršijo. Poleg tega je 
bistvo terorja, gledano v političnem smislu, v tem, da njegove ţrtve niso samo tisti, ki 
so bili neposredno mučeni ali ubiti, ampak tudi vsi drugi, ki vedoč za usmrtitve in 
podobna dejanja, ţive v stalnem strahu. Teror Jakobincev - in nekateri drugi, ki mu 
sledijo - ne uporablja posebno originalnih metod strahovlade, a ker je druţbena 
zavest o nujnosti omejitve drţavne oblasti ţe razvita, je delovanje jakobinske oblasti, 
ki se v revolucionarne namene proglasi za neomejeno, doţiveto kot šok. Pod 
predpostavko ogroţenosti revolucije od zunanjih in notranjih sovraţnikov jakobinska 
oblast teţi k iztrebitvi "kontrarevolucionarjev". Pri tem so dovoljena vsa sredstva in - 
kar je zelo pomembno - nihče ni gotov, da ne bo tudi sam postal ţrtev. Atmosfera 
splošne negotovosti iz časov jakobinske diktature predstavlja osnovno značilnost za 
vse bodoče druţbe, izpostavljene delovanju različnih oblik terorja (Šuša, 6. 1. 2010). 
 
Politična enciklopedija, ki je izšla leta 1975 v Beogradu, pravi, da pod pojmom teror v 
političnem smislu  razumemo nasilne akcije, ki se izvajajo v politične namene zaradi 
zastraševanja in neusmiljenega uničevanja odpora tistega, proti kateremu se take 
akcije izvaja. Teror je lahko revolucionaren ali kontrarevolucionaren. Pojem teror 
danes uporabljamo tudi širše, za vsako obliko vsiljevanja tuje volje in nadvlade z 
zastraševanjem in s prisiljevanjem človeka k slepi poslušnosti (Čuček, 1981, str. 
122). 
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2.2 TERORIZEM 
 
Trenutna običajna raba besede terorizem je zelo raznovrstna in nejasna. Posledično 
je razpravljanje o terorizmu in mnoţici moralnih, političnih in pravnih vprašanj, ki jih 
sproţa, teţavno in pogosto brezplodno. Jasno je samo dvoje: terorizem je neka vrsta 
nasilja in nekaj slabega, ne nekaj, na kar bi bili ponosni ali kar bi podpirali. Nihče ne 
uporablja te besede zase in za svoja lastna dejanja ali za tiste, katerim je naklonjen 
ali njihovo dejavnost podpira. Kot pravi obrabljen kliše: Kdor je za nekoga terorist, je 
za drugega borec za svobodo. Iz tega je razvidno, da so podobno kot v mnogih 
drugih javnih debatah tudi v razpravah o terorizmu na delu dvojna merila, najprej v 
obliki »naši proti njihovim« (Primorac, 2005, str. 12). 
 
Tudi ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) pravi, da ni enotne definicije terorizma. 
FBI opredeljuje terorizem kot nezakonito uporabo sile ali nasilja zoper osebe ali 
premoţenje z namenom ustrahovati ali prisiliti vlado, civilno prebivalstvo ali katerikoli 
segment teh, ki so potrebni pri uresničitvi političnih ali druţbenih ciljev (FBI, 8. 1. 
2010).  
 
Mnogo avtorjev razume terorizem kot nasilje nad civilisti, nebojujočimi, nedolţnimi. 
Vendar se pomembna manjšina eksplicitno ali implicitno ne strinja s takšnim 
pristopom. Zagovarjajo celovitejše razumevanje terorizma: kot nasilje, katerega 
namen je z ustrahovanjem doseči politične cilje (Lev Trocki, Robert Young), kot 
politično nasilje, ki bodisi ustrahuje bodisi prizadene nebojujoče (Virginia Held), ali pa 
kot prisiljujoče ustrahovanje s političnim ciljem (Nick Fotion). A vendar je pomenljivo, 
da celo avtorji, ki imajo takšno stališče, praviloma priznavajo, da je teţje upravičiti 
terorizem, katerega tarče so civilisti, kot pa terorizem, ki napada tiste, za katere je 
mogoče reči, da so sokrivi za zlo, proti kateremu se teroristi borijo (Primorac, 2005, 
str. 14). 
 
Sama beseda »terorizem« je izpeljanka iz besede »teror« (fr. terreur iz lat. terror – 
strah, groza) in pomeni doktrino in metodo boja za določene cilje s sistematično 
uporabo nasilja (Čuček, 1981, str. 122). 
 
Terorizem je kompleksen pojav, povezan s samopercepcijo, z druţino, s skupnostjo 
in z identiteto. Pri teroristih ne obstajajo predpostavljene nespremenljive značilnosti 
in konsistenca obnašanja, temveč je v njem prisotna široka raznovrstnost med 
ljudmi, njihovimi vlogami, funkcijami in obnašanjem. Raziskave, ki temeljijo na 
razlikovanju med teroristi in neteroristi, so neplodne. Empirične raziskave kaţejo, da 
se teroristi redko odločijo postati teroristi, ampak se vpletenost v terorizem oblikuje 
na podlagi postopne izpostavljenosti in socializacije v smeri ekstremnega obnašanja. 
Vloga osebnosti bi se lahko bolje identificirala z raziskovanjem specifičnih zadev v 
procesih odločanja. Namesto razmišljanja o tem, kateri tip osebnosti lahko postane 
terorist, je boljše razmišljati o tistih dejavnikih, ki ljudi privlačijo k sodelovanju z 
ekstremnimi skupinami (Horgan in Taylor v: Anţič, 2002, str. 459).  
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Dr. Jovan Djordjević, profesor pravne fakultete v Beogradu, je leta 1979 podal 
naslednjo definicijo: v svoji splošni, večinoma politični rabi, predstavlja terorizem 
uveljavljanje neposrednega in organiziranega nasilja manjšine, ki je pripravljena, da 
fizično, vključujoč atentate, uboje in ugrabitve, vsili svojo voljo drţavi in druţbi in da 
z uporabo psihološkega nasilja proti mnoţicam izzove kolektivne in osebne 
komplekse strahu, negotovosti, groze in malodušja (Čuček, 1981, str. 123). 
 
Druge definicije terorizma: 
 
- Terorizem je z vidika kriminalistike vrsta organiziranega kriminala (Aleksić v: 
Čuček, 1981, str. 123). 
- Mogoče ga je označiti kot obliko uveljavljanja moči, ki temelji na 
sistematičnem izzivanju strahu in groze (Vodinelić v: Čuček, 1981, str. 124). 
- Teroristična dejavnost je sredstvo psihološke vojne po eni in propagandno 
sredstvo po drugi plati, pri čemer je pomembno, da dojamemo tudi njegovo 
vlogo druţbenega komuniciranja (Kučuk v: Čuček, 1981, str. 124). 
- Osnovni element terorizma je nasilje, ki se ga uporablja v posebne povsem 
določene namene, in to nezakonito (Fiorilli v: Čuček, 1981, str. 124). 
- Terorizem je oroţje šibkih (Crozier v: Čuček, 1981, str. 124). 
- Največja značilnost terorizma je ţrtev. Terorizem nikoli ne more obstajati brez 
ţrtve in zveza med enim in drugim ima »mistično«, skorajda »ritualno 
obeleţje« (Fattah v: Čuček, 1981, str. 124). 
- Terorizem ogroţa samo demokratične druţbe. Nobenemu totalitarnemu 
reţimu, ki ima na voljo kruto in učinkovito tajno policijo z neomejenimi 
moţnostmi nadzora, cenzure, nezakonitih aretacij, preiskav in obsodb na 
dolgoletno ječo ali celo smrt, se ni treba bati teroristov (Bishop ml. v: Čuček, 
1981, str. 125). 
 
Termin terorizem uporabljajo drţave, mediji, znanstveniki, da lahko z njim opišejo 
nekatere oblike nasilja, ki se med seboj lahko zelo razlikujejo. Tako pomeni za 
nekatere terorizem: 
 
- nasilje skupin proti drţavi 
- nasilje drţave nad lastnim prebivalstvom 
- vojaške akcije drţav 
 
Nameni, okoliščine in metode omenjenih oblik nasilja se popolnoma razlikujejo. 
Uporaba termina terorizem za vse tri oblike nasilja je lahko zavajajoča tako na 
znanstvenem, medijskem in tudi političnem področju. Res pa je, da se termin 
pogosto uporablja ravno zato, da zavaja. Dokler terorizem označuje zgolj nasilno 
obnašanje, usmerjeno proti tistemu, ki izraz uporablja, potem vemo, da se ga 
uporablja v propagandne namene (Koţar, 6. 1. 2010). 
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V grobem se definicije terorizma razlikujejo glede poudarka, ki ga namenjajo 
stvarem, kot so: 
 
a) Učinek ekstremnega strahu, bodisi kot načrtovan bodisi kot doseţen; za te 
definicije je značilno sklicevanje na teror v besedi sami in na določene vidike v 
zgodovini njegove uporabe. 
b) Napad na drţavo od znotraj; v tem primeru so  vsi notranji napadi na drţavo 
iz političnih motivov obravnavani kot terorizem, medtem ko drţavna uporaba 
nasilja ne more biti terorizem. 
c) Strateški cilji, za katere se uporablja politično nasilje; pogosto se navajajo cilji, 
kot sta doseganje publicitete ali vpliv na določeno ciljno skupino, ki je nekoliko 
odmaknjena od neposrednih ţrtev. 
d) Domnevna naključnost ali nerazlikovalnost terorističnega nasilja; pogosto se 
omenja zaradi velike zmede, ki jo teroristični napad povzroči. 
e) Narava tarč političnega nasilja; osredotoča se na izbiro ţrtev in vsebuje 
taktično razseţnost. 
f) Tajnost pri uporabi političnega nasilja; opira se na dejstvo, da teroristi, kolikor 
je mogoče, delujejo tajno (Primorac, 2005, str. 32).  
 
 
2.3 MEDNARODNI TERORIZEM 
 
Kdaj pa terorizem postane mednarodni terorizem oz. kdaj teroristična dejavnost dobi 
mednarodne razseţnosti? 
 
Mednarodni terorizem predstavlja le en del terorizma, ki pa ne pozna meja in se je 
razširil na vse celine. Občutimo ga lahko v celotni mednarodni skupnosti. Posebej 
značilno zanj je, da praviloma prizadene več drţav, teroristične akcije pa so 
»značilne« v zračnem prometu in proti diplomatskim predstavništvom. 
   
Pojem mednarodnega terorizma se je sprva nanašal na teroristična dejanja s tujim 
elementom, ko teroristi, ţrtve in kraj dejanja niso vezani na eno samo drţavo. 
Kasneje se je pojem uveljavil za vsak napad na določeno z mednarodnim pravom 
zaščiteno dobrino. Mednarodni terorizem je vedno politično motiviran – zavzema se 
za določene politične cilje oz. dosego političnih posledic. Mednarodni terorizem 
prestopa meje ene drţave zaradi izbire ţrtev ali cilja, z izvedbo napada v tujini pa ţeli 
vplivati na politiko tuje vlade. 
  
Velik del terorističnih dejanj se dogaja dobesedno pred našimi očmi, saj o 
mednarodnem terorizmu poročajo vsi mediji. Brez velike odmevnosti v medijih bi imel 
mednarodni terorizem manjši vpliv na svetovno politično dogajanje. Posledice 
mednarodnega terorizma so vse hujše, pogosto nepredvidljive in neobvladljive. Sam 
mednarodni terorizem postaja vedno bolj pomemben del politike (zunanje in 
notranje), saj je uporaba sile v političnem ţivljenju vedno bolj pogosta. Mednarodni 
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terorizem je tudi vzrok za razreševanje političnih nasprotij, hkrati pa posledica tega 
razreševanja.  
  
Mednarodni terorizem pogosto za tarčo jemlje anonimne mnoţice (eksplozije na 
javnih mestih, ugrabitve večjega števila civilistov, večje prireditve). 
 
Za ustrezno razumevanje fenomenov terorizem in mednarodni terorizem je nujno 
potrebno poznati in pravilno vrednotiti vzroke za njihov nastanek. Ti pa so lahko 
motivirani s političnimi, z etničnimi, nacionalnimi, gospodarskimi, verskimi, vojaškimi 
in drugimi razlogi, lahko pa so motiv le individualni ali kolektivni prestiţni interesi ali 
pridobivanje določene prednosti pred nasprotnikom ali sovraţnikom. Številna 
nerešena objektivna protislovja sodobnega sveta so nedvomno okoliščine, ki koristijo 
naročnikom in izvajalcem terorističnih dejanj. Zlasti zato, ker svoja teroristična 
dejanja pojasnjujejo z visokimi moralnimi cilji boja proti krivicam, ki se jim dogajajo. 
V osnovi vsi vzroki sodijo v dve skupini: notranji (npr.: etnično preganjanje, politično 
zatiranje, nacionalizem, verski fanatizem itd.) in zunanji (sodobna gospodarska, 
politična in druga protislovja, ozemeljski spori, gospodarski, politični in drugi 
ekspanzionizmi, interesi organiziranega kriminala itd.). Na osnovi razumevanja 
vzrokov je mogoče ugotoviti tudi cilje terorizma. Ti pa so v razponu od doseganja 
enkratnega, lahko tudi individualnega učinka, do trajnega in globalnega delovanja z 
namenom ekonomske, politične in drugačne slabitve posamezne drţave ali celo 
svetovne skupnosti. Med te cilje pa je mogoče uvrstiti tudi represivno delovanje 
drţavnega terorizma (Anţič, 2002, str. 458). 
 
Napadi v ZDA pomenijo prelomnico, s katero je mednarodni terorizem v svetu postal 
veliko bolj globalen varnostni problem kot kdaj koli prej. Po tem dogodku je na 
področju dela obveščevalnih in varnostnih sluţb prišlo do velikih sprememb. Mnoge 
so precej spremenile način svojega delovanja, številne so dobile dodatna pooblastila, 
praktično vse pa so še okrepile svoje dejavnosti v boju proti mednarodnemu 
terorizmu (Šefic, 2006, str. 943). 
 
 
2.4 MODERNI TERORIZEM 
 
Ţe stoletja obstajajo različne metode in načini delovanja ter sredstva, ki jih 
uporabljajo teroristične organizacije oz. skupine, vendar je mogoče opaziti trend, da 
teroristične organizacije postajajo vedno bolj opremljene, izurjene in tehnološko 
dovršene. Dandanes samo še domišljija, tehnologija in finančna sredstva omejujejo 
teroristični oboroţitveni arzenal. 
 
Ker so teroristi pokazali, da jim inovativnosti ne manjka, in ker smo se usmerili v 
varovanje predvidljivih tarč, se nam obeta še kakšna nova tarča: na primer most med 
prometno konico ali pa komunikacijski kabel pod Atlantskim oceanom. 
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Prelomnico pri razlikovanju med klasičnim in sodobnim (modernim) terorizmom 
predstavlja napad s sredstvi za mnoţično uničevanje, ki ga je izvedla teroristična 
organizacija oz. japonski kult Aum Šinrikjo na tokijsko podzemno ţeleznico leta 1995. 
Prav povezanost oroţja za mnoţično uničevanje s pojavom versko motiviranih 
terorističnih organizacij je pripeljal do tako imenovanega »new age« terorizma oz. do 
sodobnega terorizma. 
 
Teroristi so bili ţe v preteklosti zmoţni izvesti teroristične napade z velikim številom 
smrtnih ţrtev, vendar je tako početje veljalo za kontraproduktivno. Postopoma pa je 
svetovna javnost postajala vedno bolj neobčutljiva za nasilje, zato je bila za 
pritegnitev pozornosti javnosti potrebna vedno večja eskalacija nasilja (Pavič, 2009, 
str. 35). 
 
Za dosego svojih ciljev se teroristične organizacije ţe posluţujejo novih terorističnih 
metod, med njimi biološkega, kemičnega in tudi jedrskega oroţja in njihovih 
substanc. Nova realnost pa postaja informacijsko oroţje, katerega osnovni cilj je 
uničenje ali poškodovanje sovraţnikovega informacijskega sistema. Tu ne gre za 
pretiravanje ali znanstveno fantastiko, »cyber« oroţja so ţe postala kruta realnost. 
Glede na to, da smo informacijska druţba in da na komunikacijskem in 
informacijskem sistemu temelji celoten druţbeni in gospodarski razvoj, je laţje 
razumeti nevarnost tovrstnega vira ogroţanja. Človeška katastrofa je bliţja zaradi 
informacijskega terorizma, kakor pa na primer zaradi moţnosti jedrske ali klasične 
vojne širših razmerij (Anţič, 2002, str. 465).  
 
Sodobni terorizem, ki ga označujemo tudi kot globalni terorizem, v sebi nosi 
inovativnost, sicer negativno in zlonamerno. Z inovativnostjo v obliki asimetričnih 
napadov povzroča napetost, strah in z uporabo nasilja ali groţenj ţeli doseči 
določene politične, verske ali ideološke cilje. Terorizma kot obliko ekstremizma ni 
mogoče  izkoreniniti, temveč ga je mogoče zgolj omejiti s kombinacijo različnih 
političnih, vojaških, policijskih, obveščevalnih in drugih varnostnih dejavnosti 
(Miklavčič, 7. 1. 2010). 
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3 VRSTE TERORIZMA 
 
 
3.1 VERSKI TERORIZEM 
 
Verski teroristi z uporabo nasilja uresničujejo zapovedane boţje cilje in s temi dejanji 
poskušajo doseči radikalne spremembe. Po nekaterih podatkih je skoraj polovica od 
nekaj manj kot 60 znanih terorističnih skupin versko motiviranih. Najbolj 
prepoznavne teroristične skupine so Al Kaida, palestinski Hamas, japonski Aum 
Šinrikjo in libanonski Hezbolah. Te skupine so v nasprotju z nacionalističnimi 
usmerjene predvsem v  doseganje čim večjega števila civilnih ţrtev. Zaradi tega 
spada verski terorizem med najnevarnejše oblike terorizma. Pripadnik take 
teroristične organizacije oz. skupine je za dosego cilja organizacije pripravljen 
ţrtvovati tudi svoje ţivljenje.  
 
Do dandanes sta se v globalnem dţihadističnem gibanju zamenjali dve generaciji. 
Prva generacija je nastala ob izkušnji sovjetsko-afganistanske vojne in izgradnji 
mreţe Al Kaida. Sestavljena je bila iz posameznikov, ki so se bojevali proti sovjetski 
okupaciji Afganistana. Drugo generacijo je zaznamovala medsebojna osebna 
nepovezanost ključnih oseb globalnega gibanja. Teroristične skupine delujejo tako, 
da upoštevajo namere poveljnika, katerega navodila pa niso usklajena s centralnim 
vodstvom. Prejšnje generacije so prejele znanje na bojiščih v Afganistanu in verskih 
šolah, sedanja generacija pa znanje sprejema preko svetovnega spleta in drugih 
medijev (Pavič, 2009, str. 25 - 26). 
 
Podobno meni Rapport (Al-Khattar, 2003, str. 25), ki govori, da je verski terorizem 
nasilje, ki ga ljudje izvajajo zaradi religioznih prepričanj, svetih pisem in moralnih 
norm. Verski terorizem tako predstavlja sredstvo za dosego višjih – verskih ciljev. 
Namen verskih teroristov je fizično uničenje. S svojo religijo omenjeni teroristi 
opravičujejo oz. zagovarjajo svoja dejanja, s takšnimi dejanji pa poskušajo uresničiti 
zapovedane cilje. Cilj ni kratkoročna korist, ampak boţja nagrada. Po prepričanju 
verskih teroristov je uporaba nasilja zaradi vere pri njih upravičena (Al-Khattar, 2003, 
str. 85). 
 
 
3.2 NACIONALISTIČNI TERORIZEM 
 
Nacionalistični terorizem je zelo teţko opredeljiv, saj številni pripadniki teh skupin 
zase trdijo, da so borci za svobodo. Njihov cilj je doseči ločeno drţavo za svojo 
nacionalno skupino. Mnenje strokovnjakov je, da so te skupine še posebej pozorne 
pri zbiranju nasilnih sredstev, saj bi lahko z njihovo čezmerno uporabo  sabotirale 
podporo svoje skupnosti (Pavič, 2009, str. 26 - 27). 
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Najbolj znane nacionalistične teroristične skupine so: 
 
- Palestinska osvobodilna organizacija PLO, katere delovanje je usmerjeno k 
osamosvojitvi palestinskih ozemelj, prav tako kot IRA pa je v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja sporočila, da opušča teroristično delovanje. 
- Baskovska separatistična organizacija ETA, ki si prizadeva za ločitev 
baskovskih deţel od Španije. 
- Irska republikanska armada IRA, ki se bori na območju Severne Irske pod 
britansko oblastjo ter se zavzema za priključitev severnega dela otoka k 
Republiki Irski. 
- Kurdska delavska stranka, usmerjena k separatizmu in osvoboditvi Kurdov ter 
ustanovitvi kurdske drţave (Kurdistan). 
 
 
3.3 DRŢAVNI TERORIZEM 
 
Drţavni terorizem lahko opredelimo kot sistemsko uporabo terorističnih nasilnih 
dejanj  s ciljem rušenja določenih druţbenih skupin in posameznikov ali oblik 
obnašanja tujih nezaţelenih drţav. Drţavni terorizem je lahko usmerjen proti  celotni 
druţbi ali določenim druţbenim skupinam v določeni drţavi ali zunaj nje (ĐorĎević, 
1980, str. 81). 
 
Drţavni terorizem se je v marsikateri drţavi uporabljal kot orodje zunanje ali notranje 
politike. Drţava, ki terorizem uporablja v zunanjepolitične namene, je na primer Iran, 
ki podpira libanonski Hezbolah. V preteklosti ga je uporabljala Libija, ki je prevzela 
odgovornost za teroristični napad na ameriško letalo nad škotskim Lockerbijem leta 
1988. Na ameriškem seznamu podobnih drţav so še Kuba, Sirija, Severna Koreja in 
Sudan. V notranjepolitične namene je bil drţavni terorizem značilen predvsem za 
večino latinskoameriških drţav, in sicer v času vojaških diktatur. Med najbolj znane 
drţavne terorizme prištevamo tudi nacistično Nemčijo (Pavič, 2009, str. 27). 
 
 
3.4 LEVIČARSKI TERORIZEM 
 
Pri levičarskem terorizmu imajo teroristi cilj uničiti kapitalizem in ga zamenjati s 
socialističnokomunističnim sistemom. Razširjen je bil v sedemdesetih in osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Tarče levičarskih teroristov so bili visoki predstavniki 
kapitalističnega sistema (gospodarstveniki, politiki, vojaški častniki). Med levičarskimi 
terorističnimi skupinami so izstopale nemška Baader-Meinhof (oz. Frakcija Rdeče 
armade – RAF), italijanske Rdeče brigade in japonska Rdeča armada (Pavič, 2009, 
str. 28). 
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3.5 DESNIČARSKI TERORIZEM 
 
Desničarski terorizem je med vsemi vrstami še najmanj organiziran, saj gre (vsaj v 
Evropi) večinoma za skupine obritoglavcev, ki izvajajo nasilje nad tujci in pripadniki 
drugih manjšin. Drugače je v Zdruţenih drţavah Amerike, kjer so te skupine mnogo 
bolje organizirane in imajo na razpolago tudi več sredstev. Čeprav predstavljajo 
veliko nevarnost, Zvezni preiskovalni urad (FBI) ne vodi seznama teh terorističnih 
skupin, zato tudi ni znano njihovo natančno število. Med takšne skupine bi lahko 
uvrstili tako imenovane odrede smrti, ki so delovali v osemdesetih letih na območjih 
drţav Latinske Amerike (Pavič, 2009, str. 28). 
 
 
3.6 TERORIZEM NARODNOOSVOBODILNIH GIBANJ 
 
Sem sodijo gibanja v Afriki in Aziji, ki so se borila za odcepitev oz. osamosvojitev 
izpod prevlade belcev. Dekolonializacija je v številnih drţavah potekala mirno oz. 
samo preko narodnoosvobodilnega boja, vseeno pa so se določena gibanja odločila 
za izvajanje takšne vrste terorja.  Med takšna gibanja sodijo kenijski Mau Mau, ki je 
vršil teror nad manjšino belcev, prav tako pa tudi nekatera druga gibanja v Malaviju 
in Alţiriji (Pavič, 2009, str. 28-29). 
 
 
3.7 NARKOTERORIZEM 
 
Narkoterorizem izvajajo skupine, ki se za svoj poglavitni vir zasluţka ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Z največjimi teţavami tega 
terorizma se ukvarjajo v Kolumbiji. Na tem območju delujeta levičarska skupina FARC 
(Oboroţena revolucionarna armada Kolumbije) in desničarska AUC (Zdruţene 
samoobrambne sile Kolumbije). Financirata se s proizvodnjo in prometom 
prepovedane droge kokain, zraven tega pa pri uveljavljanju političnih ciljev 
uporabljata teroristične metode. Podoben je tudi primer teroristične organizacije Al 
Kaida, ko je le-ta poskušala zastrupiti prepovedano drogo, namenjeno za prodajo v 
Zdruţene drţave Amerike (Pavič, 2009, str. 29). 
 
 
3.8 ANARHISTIČNI TERORIZEM 
 
Anarhistični terorizem je bil najbolj priljubljen na prelomu 19. in 20. stoletja. Njegovi 
cilji so bili z nasiljem ukiniti kakršnokoli obliko oblasti. Teroristi so to dosegli z umori 
pomembnih političnih oseb in s podtikanjem bombnih eksplozij. Najbolj znana sta 
primera umorov ameriškega predsednika Williama McKinleya in ruskega carja 
Aleksandra II. (Pavič, 2009, str. 29).  
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3.9 INTERNETNI, RAČUNALNIŠKI TERORIZEM OZ. CYBERTERORIZEM 
 
Posebno pozornost bom posvetil tako imenovanemu cyberterorizmu, ki je kot nova 
oblika ogroţanja varnosti še posebej nevaren za druţbo. Ljudje smo vse bolj odvisni 
od zapletenih računalniških informacijskih sistemov, kar pa odpira tovrstnim 
teroristom nova obzorja za dosego ţelenih ciljev.  
 
Ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI), ki se največ ukvarja s to vrsto terorizma, le-
tega opredeljuje kot naklepen, politično motiviran napad na informacijski sistem, 
njegovo programsko opremo in določene podatke drţav (Pavič, 2009, str. 30). 
 
Belič v svojem članku (2001, str. 262) govori o informacijskem terorizmu in pri tem 
omenja dve vrsti udeleţencev. Prvi so običajni hekerji, ki jih teroristične organizacije 
lahko izkoristijo za vdor v tuja računalniška okolja, drugi pa so delavci določenih 
podjetij oz. organizacij, ki jih teroristi lahko pridobijo na svojo stran in tako pridejo do 
podatkov o informacijskem sistemu. Obstaja tudi moţnost infiltracije posameznega 
pripadnika teroristične organizacije v določeno podjetje oz. organizacijo. 
 
Oblike delovanja terorističnih organizacij preko svetovnega spleta so lahko: 
 
- medsebojne komunikacije 
- propagandna dejanja 
- zbiranje informacij 
- teroristični napadi z informacijskimi orodji - oroţji 
 
Za organiziranje terorističnega napada lahko teroristične organizacije oz. njihovi 
pripadniki za medsebojno komunikacijo zelo koristno uporabijo svetovni splet. 
Internet je tako postal skorajda idealno komunikacijsko sredstvo za tovrstne 
organizacije. Način komuniciranja z elektronskimi sredstvi (npr. elektronska pisma) 
pa je lahko zelo raznovrsten in vsekakor lahko pričakujemo, da bodo teroristi za 
komuniciranje uporabili nedovoljen princip skrivanja informacij (šifriranje). Le na tak 
način jih bo teţje odkriti in izslediti. 
 
S propagandnimi dejanji in širjenjem nezaupanja v uporabo interneta skušajo 
teroristične organizacije širiti svoje ideje in poglede na svet, po drugi strani pa med 
ljudi vnašajo nezaupanje in strah pred uporabo svetovnega spleta. Takšen strah 
vzbujajo denimo internetne goljufije in širjenje računalniških virusov. 
 
Pri pripravi terorističnega dejanja je zelo pomembno zbiranje informacij. Večinoma pa 
so informacije, za katere se teroristi zanimajo, nedostopne javnosti. Tako je potrebno 
nezakonito vdreti v informacijske sisteme. Pri tem poznamo računalniške 
zanesenjake, ki so jim tovrstna dejanja izziv – tako imenovani hekerji in na drugi 
strani notranji obveščevalci, s katerimi teroristična organizacija komunicira in od njih 
pridobiva informacije (Belič, 2001, str. 263-265). Obstaja še tretja moţnost 
pridobivanja informacij, in sicer nova programska orodja, s katerimi je mogoče na 
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pritajen način opazovati delovanje tujih računalnikov (Hancock v: Belič, 2001, str. 
265). 
 
Pri terorističnem napadu z informacijskimi orodji je potreben jasen cilj napada (npr. 
borza, sistem transporta …). Obraten primer takšnega napada z informacijski sredstvi 
je bil napad Zdruţenih drţav Amerike skupaj z Izraelom na računalniško omreţje 
organizacije Hezbolah. Uničili so jim domačo stran organizacije. Primer terorističnega 
napada ne bi izgledal nič drugače. Osnovni cilj napada z informacijskimi oroţji je 
onesposobitev ciljnega informacijskega sistema. Strokovnjaki bojazen takšnega 
terorističnega napada enačijo z groţnjami z bakteriološkim in jedrskim oroţjem 
(Belič, 2001, str. 265-266). 
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4 MEDNARODNOPRAVNI IN NACIONALNI INSTRUMENTI 
ZOPER MEDNARODNI TERORIZEM 
 
 
S sprejetjem velikega števila zakonov in drugih podzakonskih aktov je Republika 
Slovenija dokazala, da najostreje obsoja vsakršen terorizem. Zaradi vse večje 
odprtosti in transparentnosti drţav imajo tudi teroristične organizacije olajšano svoje 
delovanje. Prav zato je za zatiranje te oblike nasilja potrebno dobro sodelovanje med  
demokratičnimi drţavami.  
 
Vrednote, kot so človekove pravice, demokracija in vladavina prava, predstavljajo 
najučinkovitejše, dolgoročne ukrepe v boju proti terorizmu. Republika Slovenija je 
solidarna z drţavami, ki so v preteklosti ţe bile ţrtve terorističnih napadov. Boj proti 
terorizmu je potreben na dveh ravneh. Prva raven je v okviru mednarodnih 
organizacij na globalni in regionalni ravni, druga raven pa je na nacionalni ravni v 
obliki sprejetja ustrezne zakonodaje in njene učinkovite implementacije. Takšen boj 
proti terorizmu predstavlja tesno koordinacijo mednarodnih in notranjih političnih, 
zakonodajnih, policijskih, vojaških, finančnih, administrativnih in še nekaterih drugih 
ukrepov. Republika Slovenija tudi ocenjuje, da je preprečevanje oblik nasilja, kot je  
terorizem, eno od pomembnejših področij v okviru preventivnega boja proti 
terorizmu. 
 
Republika Slovenija je pričela zelo hitro aktivno sodelovati v boju proti terorizmu. 
Pridruţila se je k izvajanju ukrepov, sprejetih v okviru Organizacije zdruţenih narodov 
(OZN), Evropske unije (EU), Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO), 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Sveta Evrope (SE). 
Slovenija je tako pogodbenica univerzalnih konvencij in protokolov Zdruţenih 
narodov na področju boja proti terorizmu.  
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je 12. oktobra 2001 sprejel tudi Deklaracijo o 
skupnem boju proti terorizmu, s katero se pridruţuje odločnosti mednarodne 
skupnosti v skupnem boju proti terorizmu. Vlada Republike Slovenije je v ta namen 
sprejela ustrezne odločitve, ki posameznim vladnim resorjem nalagajo konkretne 
aktivnosti v boju proti terorizmu.  
 
Republika Slovenija je podpisnica številnih bilateralnih in multilateralnih pogodb oz. 
konvencij s področja boja proti terorizmu. S temi pogodbami se je Republika 
Slovenija zavezala, da jih bo na podlagi ustrezne zakonodaje in s praktičnimi ukrepi 
tudi izvajala. Republika Slovenija je kot članica Organizacije zdruţenih narodov in 
drugih mednarodnih organizacij dolţna sprejemati in odpravljati omejevalne ukrepe 
zoper drţave, gibanja, mednarodne organizacije ter osebe (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 19. 1. 2010). 
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V diplomski nalogi bom v nadaljevanju predstavil in opisal najpomembnejše 
mednarodnopravne in nacionalne instrumente, ki se jih uporablja v boju proti 
terorizmu.   
 
 
4.1 MEDNARODNOPRAVNI INSTRUMENTI UNIVERZALNEGA ZNAČAJA 
 
 
4.1.1 Organizacija zdruţenih Narodov 
 
V okviru Organizacije zdruţenih narodov je bilo z bojem proti terorizmu sprejetih več 
zelo pomembnih mednarodnih konvencij.  
 
Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod zaščito, 
vštevši diplomatske agente, je bila sprejeta 14. decembra 1973 v New Yorku. 
Sprejeta je bila v kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Na podlagi sprejete konvencije je takratna Skupščina SFRJ 25. novembra 1976 
sprejela Zakon o ratifikaciji konvencije o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj 
zoper osebe pod zaščito, vštevši diplomatske agente.     
 
Drţave, ki so podpisale omenjeno konvencijo, so se tako zavezale, da upoštevajo 
cilje in načela te ustanovne listine, ki se nanašajo na ohranitev mednarodnega miru, 
poglobitev prijateljskih odnosov ter sodelovanje med drţavami. Zavezale so se, da je 
treba čimprej sprejeti ustrezne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in kaznovanje 
kaznivih dejanj zoper diplomatske agente in druge osebe pod mednarodno zaščito, 
kadar je njihova varnost ogroţena. Takšna kazniva dejanja so resen problem za 
celotno mednarodno skupnost.  
 
V konvenciji je podrobneje razloţen pomen izraza »osebe pod mednarodno zaščito« 
oz. katere osebe dejansko varuje konvencija. Prav tako so našteta kazniva dejanja, ki 
jih vsaka drţava podpisnica konvencije mora na podlagi svojih zakonov upoštevati 
kot kazniva (uboj, ugrabitev osebe po mednarodno zaščito, napad na uradne 
prostore, stanovanje, prevozno sredstvo). Na podlagi te konvencije mora drţava 
podpisnica  obvezno obveščati Organizacijo zdruţeni narodov, v kolikor je prišlo do  
storitve kaznivega dejanja na njenem ozemlju in je storilec zbeţal z njenega ozemlja 
o vseh podrobnostih kaznivega dejanja in ugotovljenih okoliščinah za čim hitrejšo 
izsleditev storilca. Konvencija prav tako določa pogoje za izročitev storilca omenjenih 
kaznivih dejanj drţavi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (Ministrstvo za 
pravosodje, 19. 1. 2010). 
4.1.1.1 Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper 
osebe pod zaščito, vštevši diplomatske agente 
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Depozitar konvencije je Generalna skupščina Organizacije zdruţenih narodov. 
Republika Slovenija je konvencijo nasledila. 
 
Mednarodno konvencijo proti jemanju talcev je Generalna skupščina Zdruţenih 
narodov sprejela 17. decembra 1979 v New Yorku. Sprejeta je bila v arabskem, 
kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Na podlagi sprejete mednarodne konvencije je takratna Skupščina SFRJ 31. oktobra 
1984 sprejela Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev. 
 
Drţave podpisnice omenjene mednarodne konvencije so se s podpisom zavezale, da 
upoštevajo njena določila, zlasti da ima vsakdo pravico do ţivljenja, svobode in 
osebne varnosti. Po tej konvenciji je jemanje talcev kaznivo dejanje in vsakdo, ki 
stori takšno dejanje, mora biti sodno preganjan ali izročen. V tej zvezi konvencija 
določa, da je potrebno razvijati mednarodno sodelovanje med drţavami na področju 
oblikovanja in sprejemanja učinkovitih ukrepov za preprečevanje in kaznovanje vseh 
dejanj jemanja talcev kot pojava mednarodnega terorizma. Konvencija prav tako 
določa pogoje za izročitev storilca kaznivega dejanja jemanja talcev drugim drţavam 
(Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev).          
 
Depozitar mednarodne konvencije je Generalna skupščina Organizacije zdruţenih 
narodov. Republika Slovenija je konvencijo nasledila. 
 
Mednarodna konvencija za zatiranje terorističnih bombnih napadov je bila sprejeta  
15. decembra 1997 v New Yorku. Sprejeta je bila v kitajskem, angleškem, 
francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na podlagi omenjene konvencije 18. decembra 
2002 sprejel Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih 
bombnih napadov. 
 
Drţave pogodbenice navedene konvencije potrjujejo svojo obsodbo vseh terorističnih 
dejanj kot kriminalnih in neupravičenih. Pri tem obsojajo vse, ki bi takšna dejanja 
storili, vključno s tistimi, ki ogroţajo odnose med drţavami in ogroţajo ozemeljsko 
celovitost in varnost drţav. V konvenciji so sprva opredeljeni temeljni pojmi (drţavni, 
vladni objekt, objekt infrastrukture, razstrelivo, vojaške sile drţave, prostor v javni 
uporabi,  sistem javnega prevoza), v nadaljevanju pa je definirano, v katerih primerih 
v pomenu te konvencije gre za kaznivo dejanje. Konvencija prav tako določa pogoje 
izročitve oseb, ki so storile katerokoli kaznivo dejanje, navedeno v konvenciji. Drţave 
4.1.1.2 Mednarodna konvencija proti jemanju talcev 
4.1.1.3 Mednarodna konvencija za zatiranje terorističnih bombnih napadov 
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pogodbenice so se s podpisom tudi zavezale, da s sprejetjem vseh moţnih ukrepov, 
vključno s prilagajanjem svoje zakonodaje, preprečujejo priprave za storitev kaznivih 
dejanj na svojem ozemlju ali zunaj njega (Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije 
o zatiranju terorističnih bombnih napadov). 
 
Depozitar konvencije je Generalna skupščina Organizacije zdruţenih narodov. 
 
Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma je bila sprejeta 9. 
decembra 1999 v New Yorku. Sprejeta je bila v kitajskem, angleškem, francoskem, 
ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na podlagi omenjene konvencije, 15. julija 2004 
sprejel Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma.  
    
Z mednarodno konvencijo o zatiranju financiranja terorizma so se drţave podpisnice 
zavezale za sprejem ustreznih notranjih ukrepov za preprečevanje in zatiranje 
financiranja teroristov in terorističnih organizacij ne glede na to, ali tako financiranje 
poteka neposredno ali posredno prek organizacij, ki imajo ali trdijo, da imajo 
dobrodelne, socialne ali kulturne cilje, ali so vpletene tudi v nezakonite dejavnosti 
(proizvodnja in promet prepovedanih drog, oroţja, različna izsiljevanja). Prav tako so 
drţave zavezane, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe in po potrebi prilagodijo svojo 
notranjo zakonodajo, da na svojem ozemlju preprečijo priprave za storitev kaznivih 
dejanj, povezanih s financiranjem terorizma. V konvenciji je natančno določeno, kdaj 
se v primeru financiranja terorizma šteje, da gre za kaznivo dejanje. Prav tako so 
določeni pogoji o izročitvi storilcev takšnih dejanj drugim drţavam (Zakon o 
ratifikaciji mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma).  
 
Depozitar mednarodne konvencije je Generalna skupščina Organizacije zdruţenih 
narodov. V Republiki Sloveniji za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.4 Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma 
4.1.1.5 Mednarodna konvencija o zatiranju dejanj jedrskega terorizma 
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Mednarodna konvencija o zatiranju dejanj jedrskega terorizma je bila sprejeta 13. 
aprila 2005 v New Yorku. Sprejeta je bila v arabskem, kitajskem, angleškem, 
francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na podlagi omenjene konvencije 19. novembra 
2009 sprejel Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o zatiranju dejanj jedrskega 
terorizma. 
 
V omenjeni konvenciji so opisani temeljni pojmi, kot so radioaktivna snov, jedrski 
material, jedrski objekt, drţavni ali vladni objekt in vojaške sile drţave. Natančno so 
določeni pogoji, kdaj po tej konvenciji gre za kaznivo dejanje. Vsaka drţava 
pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, da dejanja, ki so v konvenciji opisana kot 
kazniva, s svojo zakonodajo dejansko tudi določi kot kazniva. Prav tako mora ob 
upoštevanju njihove teţe za ta kazniva dejanja določiti primerne kazni. V konvenciji 
so določeni pogoji o izročitvi storilcev takšnih dejanj drugim drţavam. Prav tako je 
navedeno, kako mora drţava pogodbenica ukrepati v primeru zasega radioaktivne 
snovi, naprave ali jedrskih objektov (Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o 
zatiranju dejanj jedrskega terorizma).  
 
V Republiki Sloveniji za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodje in 
Ministrstvo za notranje zadeve. Depozitar mednarodne konvencije je Generalna 
skupščina Organizacije zdruţenih narodov. 
 
 
4.1.2 Mednarodna organizacija civilnega letalstva 
 
Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih 
(Tokijska konvencija) je bila sprejeta 14. septembra 1963 v Tokiu. Sprejeta je bila v 
angleškem, francoskem in španskem jeziku. 
 
Omenjena konvencija se uporablja za dejanja storilcev, ki ogroţajo varnost letal, 
oseb ali premoţenja. Uporablja se tudi za kazniva dejanja, ki jih storijo osebe na 
krovu zrakoplova, registriranega v drţavi podpisnici, medtem ko je zrakoplov v zraku, 
na površini odprtega morja ali zunaj območja katerekoli drţave. Konvencija se ne 
uporablja za zrakoplove, ki jih uporabljajo  vojaške, policijske in carinske sluţbe 
(International centre for criminal law reform and criminal justice policy, 27. 1. 2010). 
 
Depozitar konvencije je Generalni sekretar Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva. Republika Slovenija je konvencijo nasledila.  
 
4.1.2.1 Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, 
storjenih na letalih 
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Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov je bila sprejeta 16. 
decembra 1970 v Haagu na mednarodni konferenci o zrakoplovnem  pravu (Haaška 
konferenca). Sprejeta je bila v angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
Na podlagi sprejete konvencije je takratna Zvezna skupščina na seji Zbora narodov in 
na seji Druţbeno-političnega zbora 28. junija 1972 sprejela Zakon o ratifikaciji 
konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov. 
 
V uvodnem delu konvencije je zapisano, da so drţave podpisnice te konvencije 
mnenja, da ugrabitve ali opravljanja kontrol zrakoplovov med poletom ogroţajo 
varnost ljudi in premoţenja, ovirajo zrakoplovne storitve in vzbujajo nezaupanje ljudi 
v  varnost civilnega zrakoplovstva. V smislu preprečitve takšnih dejanj konvencija 
tako določa ustrezne ukrepe za kaznovanje storilcev takšnih kaznivih dejanj. V 
konvenciji je natančno določeno, kdaj gre za takšno kaznivo dejanje, drţave 
podpisnice pa so se s podpisom tudi zavezale, da za kazniva dejanja po tej konvenciji 
določijo stroge kazni (Zakon o ratifikaciji konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve 
zrakoplovov).  
 
Depozitar konvencije je Velika  Britanija. Republika Slovenija je konvencijo nasledila. 
 
Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrakoplovstva je 
bila sprejeta 23. septembra 1971 v Montrealu na mednarodni konferenci o 
zrakoplovnem  pravu (Montrealska konferenca). Sprejeta je bila v angleškem, 
francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Na podlagi sprejete konvencije je Zvezna skupščina na seji Zbora narodov in na seji 
Druţbeno-političnega zbora SFRJ 28. junija 1972 sprejela Zakon o ratifikaciji 
konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega zrakoplovstva. 
 
Podobno kot v Konvenciji o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov drţave 
podpisnice konvencije tudi v tej strogo obsojajo vsakršne napade na zrakoplove. Ta 
konvencija še bolj podrobno določa več različnih oblik kaznivih dejanj napadov na 
zrakoplove. V dopolnitev te konvencije je bil 24. februarja 1988 v Montrealu sprejet 
tudi Protokol o zatiranju nezakonitih dejanj na letališčih za mednarodno civilno 
zrakoplovstvo (Zakon o ratifikaciji konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper 
varnost civilnega zrakoplovstva). 
 
Depozitar konvencije je Velika  Britanija. Republika Slovenija je konvencijo nasledila. 
 
4.1.2.2 Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov 
4.1.2.3 Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega 
zrakoplovstva 
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Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja je bila 
sprejeta na Mednarodni konferenci o zračnem pravu 1. marca 1991 v Montrealu. 
Sprejeta je bila v arabskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjene konvencije 22. 
marca 2000 sprejel Zakon o ratifikaciji konvencije o označevanju plastičnih razstreliv 
zaradi njihovega odkrivanja. 
 
Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja je bila 
sprejeta predvsem zaradi zaskrbljenosti drţav pogodbenic konvencije, saj se le-te 
zavedajo, da se plastični eksploziv uporablja pri terorističnih dejavnostih. Drţave 
pogodbenice so se tako strinjale s sprejetjem mednarodne listine, ki bo v prihodnosti 
pripomogla k odvračanju od takšnih nezakonitih dejanj. Drţave pogodbenice so se 
tako zavezale, da sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo ustrezno označevanje 
plastičnih eksplozivov. Konvencija ima tudi tehnično prilogo, kjer so v prvem delu 
opisana razstreliva, v drugem pa našteta sredstva za odkrivanje. 
 
V 3. členu Zakona  o ratifikaciji konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi 
njihovega odkrivanja je določeno, da v Republiki Sloveniji za njeno izvajanje skrbi 
Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in 
Ministrstvom za promet in zveze. Depozitar konvencije je Mednarodna organizacija 
civilnega letalstva (Zakon o ratifikaciji konvencije o označevanju plastičnih razstreliv 
zaradi njihovega odkrivanja). 
 
 
4.1.3 Mednarodna agencija za atomsko energijo 
 
Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala je bila sprejeta na Dunaju in v 
New Yorku 3. marca 1980. Konvencija določa ukrepe, ki so povezani s 
preprečevanjem, z odkrivanjem in s kaznovanjem prekrškov v zvezi z jedrskim 
materialom. Sprejeta je bila v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem 
in španskem jeziku. Depozitar konvencije je Mednarodna agencija za atomsko 
energijo (Mednarodna agencija za atomsko energijo – IAEA, 25. 1. 2010). 
 
Na podlagi sprejete konvencije je takratna Skupščina SFRJ 17. julija 1985 sprejela 
Zakon o ratifikaciji konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala. 
 
4.1.2.4 Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega 
odkrivanja 
4.1.3.1 Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala 
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8. julija 2005 je bila nato na diplomatski konferenci na Dunaju sprejeta še 
Sprememba Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala. Njen namen je 
okrepitev njenih določb, in sicer za zaščito jedrskih objektov in materiala pri domači 
uporabi ter skladiščenju in prevozu. Določa tudi razširjeno sodelovanje med 
podpisnicami konvencije glede hitrih ukrepov za iskanje in povrnitev ukradenega ali 
pretihotapljenega jedrskega materiala, ublaţitev radioloških posledic sabotaţ ter 
preprečevanje in boj proti kaznivim dejanjem                                           
(Mednarodna agencija za atomsko energijo – IAEA, 25. 1. 2010). 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi sprememb omenjene 
konvencije 15. julija 2009 sprejel Zakon o ratifikaciji Spremembe Konvencije o 
fizičnem varovanju jedrskega materiala.  
 
V 3. členu Zakona o ratifikaciji Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju 
jedrskega materiala je določeno, da za izvajanje le-te skrbi Ministrstvo za notranje 
zadeve Republike Slovenije (Zakon o ratifikaciji Spremembe Konvencije o fizičnem 
varovanju jedrskega materiala). 
 
 
4.1.4 Mednarodna pomorska organizacija 
 
Konvencija o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe je bila 
sprejeta na Mednarodni konferenci o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost 
pomorske plovbe 10. marca 1988 v Rimu. Sprejeta je bila v arabskem, kitajskem, 
angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjene konvencije,  
18. junija 2003 sprejel Zakon o ratifikaciji konvencije o preprečevanju nezakonitih 
dejanj zoper varnost pomorske plovbe. 
 
Drţave podpisnice omenjene konvencije strogo obsojajo in so zaskrbljene nad 
svetovno razširjenim stopnjevanjem terorističnega nasilja, ki tako ogroţa človeška 
ţivljenja in temeljne svoboščine. Ta nezakonita dejanja ogroţajo tudi varnost oseb in 
premoţenja pri pomorski plovbi ter vplivajo na delovanje pomorskih sluţb. 
Konvencija tako določa večji razvoj mednarodnega sodelovanja med drţavami pri 
načrtovanju in sprejemanju ukrepov za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper 
varnost pomorske plovbe. V konvenciji so natančno določena kazniva dejanja v zvezi 
z varnostjo pomorske plovbe, prav tako je določeno, kdaj gre za kaznivo dejanje. 
Določeni so tudi pogoji o izročitvi storilcev takšnih dejanj drugim drţavam. 
 
4.1.4.1 Konvencija o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost 
pomorske plovbe 
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V 3. členu Zakona  o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper 
varnost pomorske plovbe je določeno, da v Republiki Sloveniji za njeno izvajanje 
skrbi Ministrstvo za promet. Depozitar konvencije je generalni sekretar Mednarodne 
pomorske organizacije (Zakon o ratifikaciji konvencije o preprečevanju nezakonitih 
dejanj zoper varnost pomorske plovbe). 
 
14. oktobra 2005 je bil na diplomatski konferenci Mednarodne pomorske organizacije 
sprejet Protokol h Konvenciji o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost 
pomorske plovbe. S tem so bila sprejeta še natančnejša določila o storitvi kaznivih 
dejanj, o vkrcanju in izročitvi oseb (Mednarodna pomorska organizacija –  IMO, 25. 
1. 2010). 
 
Protokol za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na 
epikontinentalnem pasu je bil sestavljen 10. marca 1988 v Rimu. Sprejet je bil v 
arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjenega protokola  
18. junija 2003 sprejel Zakon o ratifikaciji protokola za preprečevanje nezakonitih 
dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu. 
 
Protokol za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na 
epikontinentalnem pasu se nanaša na drţave podpisnice tega protokola ter 
podpisnice Konvencije o preprečevanju nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske 
plovbe. Protokol določa, da se razlogi, zaradi katerih je bila ustanovljena omenjena 
konvencija, nanašajo tudi na ploščadi, postavljene na epikontinentalnem pasu. Kot v 
konvenciji so tudi v protokolu našteta kazniva dejanja, ki se nanašajo na varnost 
ploščadi, postavljenih v epikontinentalnem pasu. 
 
Za izvajanje Zakona o ratifikaciji protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper 
varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu v Republiki Sloveniji skrbi 
Ministrstvo za promet. Depozitar protokola je generalni sekretar Mednarodne 
pomorske organizacije (Zakon o ratifikaciji protokola za preprečevanje nezakonitih 
dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu). 
 
14. oktobra 2005 je bil na diplomatski konferenci Mednarodne pomorske organizacije 
sprejet Protokol k Protokolu za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost 
ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu. Z novim protokolom se je razširil 
obseg določenih kaznivih dejanj (Mednarodna pomorska organizacija –  IMO, 25. 1. 
2010). 
4.1.4.2 Protokol za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost 
ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu 
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4.2 INSTRUMENTI REGIONALNEGA ZNAČAJA 
 
 
4.2.1 Svet Evrope 
 
V okviru Sveta Evrope je bilo v boju proti terorizmu sprejetih več pomembnih pravnih  
instrumentov. V nadaljevanju bom naštel in opisal najpomembnejše. 
 
Evropska konvencija o zatiranju terorizma je bila sprejeta s strani Sveta Evrope dne 
27. januarja 1977 v Strasbourgu. Sprejeta je bila v angleškem in francoskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjene konvencije, dne 
14. septembra 2000 sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju 
terorizma. 
 
Drţave članice Sveta Evrope, podpisnice konvencije, so si v uvodu enotne, da si ţelijo 
zaradi povečevanja števila terorističnih dejanj učinkovito ukrepati zoper storilce 
takšnih dejanj. Ţelijo, da se storilci ne bi mogli izogniti pregonu in kaznovanju ter so 
prepričane, da je izročitev osebe drugi drţavi zaradi kazenskega pregona 
(ekstradicija) še posebno učinkovit ukrep za dosego tega cilja. Skozi celotno besedilo 
konvencije so nato opisani pogoji o izročitvi oseb – storilcev kaznivih dejanj drugim 
drţavam zaradi storitve kaznivih dejanj naštetih v 1. in 2. členu konvencije. 
 
Za izvajanje Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju terorizma v 
Republiki Sloveniji skrbi Ministrstvo za pravosodje. Depozitar konvencije je generalni 
sekretar Sveta Evrope (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju 
terorizma). 
 
 
 
Evropsko konvencijo o prenosu podatkov v kazenskih zadevah je sprejel Svet Evrope 
15. maja 1972 v Strasbourgu. Sprejeta je bila v angleškem in francoskem jeziku. 
Republika Slovenija je konvencijo podpisala 24. junija 2002. 
 
Namen konvencije je doseči bolj pravične in učinkovite sankcije na področju 
kazenskega prava. Prav tako konvencija zagotavlja medsebojno zaupanje in 
4.2.1.1 Evropska konvencija o zatiranju terorizma 
4.2.1.2 Evropska konvencija o prenosu podatkov v kazenskih zadevah 
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organizacijo kazenskega postopka na mednarodni ravni, še posebej s 
preprečevanjem pomanjkljivosti, ki izhajajo iz sporov o pristojnosti. 
 
Depozitar konvencije je generalni sekretar Sveta Evrope (Council of Europe, 27. 1. 
2010).  
 
Evropsko konvencijo o odškodnini ţrtvam nasilnih kaznivih dejanj je sprejel Svet 
Evrope 24. novembra 1983 v Strasbourgu. Sprejeta je bila v angleškem in 
francoskem jeziku. 
 
V konvenciji so navedena določila v zvezi s pravičnostjo in druţbeno solidarnostjo 
ţrtvam naklepnih kaznivih dejanj nasilja, ki so utrpele telesne poškodbe ali druge 
okvare zdravja, in vzdrţevanim druţinskim članom oseb, ki so umrle zaradi takšnih 
zločinov. Ţrtve kaznivih dejanj so po tej konvenciji upravičene do nadomestila 
sredstev na ozemlju, kjer je bilo takšno kaznivo dejanje storjeno, zlasti kadar storilec 
ni znan ali je brez sredstev. Konvencija vključuje najniţji standard za drţavno 
odškodnino ţrtvam kaznivih dejanj (Evropska pravosodna mreţa v civilnih in 
gospodarskih zadevah, 25. 1. 2010).  
 
Republika Slovenija omenjene konvencije še ni ratificirala, Ministrstvo za pravosodje 
pa ţe pripravlja pobudo za podpis. 
 
Konvencijo o kibernetski kriminaliteti je sprejel Svet Evrope 23. novembra 2001 v 
Budimpešti. Prav tako je bil h konvenciji 28. januarja 2003 v Strasbourgu sprejet  
Dodatni protokol, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, 
storjenih v informacijskih sistemih. Akta sta bila sprejeta v angleškem in francoskem 
jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjene konvencije 20. 
maja 2004 sprejel Zakon o ratifikaciji konvencije o kibernetski kriminaliteti in 
dodanega protokola h konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo 
rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih. 
 
Konvencija o kibernetski kriminaliteti je bila sprejeta zaradi potreb drţav pogodbenic 
po skupni kriminalitetni politiki, katere cilj je varovanje druţbe pred kaznivimi dejanji 
v kibernetskem prostoru. Prav tako je konvencija podlaga za sprejetje ustrezne 
zakonodaje in pospeševanje mednarodnega sodelovanja. V novejšem času namreč 
obstaja velika nevarnost, da se računalniški sistemi in elektronske informacije  
uporabljajo za storitev kaznivih dejanj, prav tako pa se dokazi o takih kaznivih 
4.2.1.3 Evropska konvencija o odškodnini ţrtvam nasilnih kaznivih dejanj 
4.2.1.4 Konvencija o kibernetski kriminaliteti 
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dejanjih lahko shranjujejo in prenašajo preko računalniških omreţij. Konvencija je 
tako bila potrebna za preprečevanje dejanj zoper zaupnost in dostopnost 
računalniških sistemov, podatkov in omreţij ter zlorab omenjenih sistemov. Pri tem je 
bilo potrebno zagotoviti inkriminacijo takih dejanj in sprejeti ustrezna pooblastila za 
učinkovit boj proti tovrstnim kaznivim dejanjem. S tem se olajša njihovo odkrivanje, 
preiskovanje in pregon na nacionalni in mednarodni ravni ter zagotovi ureditev za 
hitro in zanesljivo mednarodno sodelovanje. V konvenciji je natančno in obširno 
določeno, v katerih primerih gre za kazniva dejanja z opisanega področja, prav tako 
obširno pa je opisano tudi mednarodno sodelovanje. 
 
Dodatni protokol, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, 
storjenih v računalniških sistemih, je bil sprejet z namenom, da notranje in 
mednarodno pravo zagotovi ustrezne pravne odgovore na propagando z rasistično in 
ksenofobično vsebino. Propaganda takšnih dejanj je namreč pogosto inkriminirana v 
notranjem pravu.       
 
Za izvajanje Zakona o ratifikaciji konvencije o kibernetski kriminaliteti in dodanega 
protokola h konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo 
rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih, v Republiki 
Sloveniji skrbi Ministrstvo za informacijsko druţbo. Depozitar konvencije je generalni 
sekretar Sveta Evrope (Zakon o ratifikaciji konvencije o kibernetski kriminaliteti in 
dodanega protokola h konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo 
rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih). 
 
Protokol o dopolnitvi evropske konvencije o zatiranju terorizma je sprejel Svet Evrope 
15. maja 2003 v Strasbourgu. Sprejet je bil v angleškem in francoskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjenega protokola 9. 
aprila 2004 sprejel Zakon o ratifikaciji protokola, s katerim se spreminja evropska 
konvencija o zatiranju terorizma. 
 
Protokol o dopolnitvi evropske konvencije o zatiranju terorizma je bil sprejet z 
namenom okrepiti boj proti terorizmu in v ta namen spremeniti Evropsko konvencijo 
o zatiranju terorizma, sprejeto dne 27. januarja 1977 v Strasbourgu.  
 
Za izvajanje Zakon o ratifikaciji protokola, s katerim se spreminja evropska 
konvencija o zatiranju terorizma, v Republiki Sloveniji skrbi Ministrstvo za pravosodje. 
Depozitar konvencije je generalni sekretar Sveta Evrope (Zakon o ratifikaciji 
protokola, s katerim se spreminja evropska konvencija o zatiranju terorizma). 
 
4.2.1.5 Protokol o dopolnitvi evropske konvencije o zatiranju terorizma 
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Konvencijo Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoţenjske 
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in o financiranju terorizma je sprejel Svet 
Evrope 16. maja 2005 v Varšavi. Sprejeta je bila v angleškem in francoskem jeziku. 
 
Konvencija je bila sprejeta za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. 
Vsebuje temeljno načelo, da morajo drţave podpisnice sprejeti določene ukrepe, s 
katerimi se lahko odkrije sledi, prepozna, zamrzne, zaseţe in odvzame predmete in 
premoţenjsko korist, ki se uporablja oz. je namenjena financiranju terorizma (Council 
of Europe, 27. 1. 2010).  
 
Republika Slovenija omenjene konvencije še ni ratificirala, 25. januarja 2007 pa je 
bila v Drţavni zbor podana pobuda  za podpis. 
 
Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju terorizma je sprejel Svet Evrope 16. maja 
2005 v Varšavi. Sprejeta je bila v angleškem in francoskem jeziku. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na svoji seji na podlagi omenjene konvencije 25. 
septembra 2009 sprejel Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
terorizma. 
 
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma je bila sprejeta v ţelji uporabiti 
učinkovite ukrepe za preprečevanje terorizma in se upreti javnemu ščuvanju k 
terorističnim napadom, novačenju in usposabljanju teroristom. Vzrok sprejetja je tudi 
velika zaskrbljenost zaradi povečevanja terorističnih kaznivih dejanj in naraščajoče 
nevarnosti terorizma. V konvenciji so našteta in določena dodatna kazniva dejanja, ki 
jih morajo drţave podpisnice določiti tudi v svojem notranjem pravu. 
 
Za izvajanje Zakona o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma 
v Republiki Sloveniji skrbi Ministrstvo za pravosodje. Depozitar konvencije je 
generalni sekretar Sveta Evrope (Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju terorizma). 
 
 
 
 
 
4.2.1.6 Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoţenjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in o 
financiranju terorizma 
4.2.1.7 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma 
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4.3 UKREPI NA PODROČJU NACIONALNE ZAKONODAJE 
 
Republika Slovenija je za svoje območje sprejela določene omejevalne ukrepe, ki jih 
je Drţavni zbor sprejel z Zakonom o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija 
uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in z odločitvami, sprejetimi v okviru 
mednarodnih organizacij. 
 
 
4.3.1 Zakon o omejevalnih ukrepih 
 
Zakon  o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s 
pravnimi akti in  z odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij je Drţavni 
zbor Republike Slovenije sprejel na seji 23. novembra 2006. Pred tem zakonom sta 
bila sprejeta ţe Zakon o omejevalnih ukrepih in Zakon o dopolnitvah zakona o 
omejevalnih ukrepih, ki pa sta s sprejetjem  Zakona  o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in z odločitvami, 
sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, prenehala veljati. 
 
1. člen (predmet urejanja) omenjenega zakona govori: 
»Ta zakon ureja omejevalne ukrepe, ki jih Republika Slovenija skladno s pravnimi 
akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, uvede oziroma izvaja 
zaradi vzpostavitve ali ohranitve mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanja 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoja oziroma utrjevanja 
demokracije in pravne drţave ter drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev.« 
 
Predpise, s katerimi se urejajo omejevalni ukrepi, izdaja Vlada Republike Slovenije. V 
predpisu se določi njihovo izvajanje, odvisno od primera, vrsto, način in morebiten 
čas trajanja ukrepov. Prav tako se predpišejo nadzor nad izvajanjem ukrepov in 
sankcije za njihove kršitve. Za spremljanje in koordinacijo izvajanja omejevalnih 
ukrepov in drugih nalog iz zakona se ustanovi stalna koordinacijska skupina. Vlada 
lahko po predhodnem mnenju skupine odloči, da se zaradi vodenja postopkov in 
drugih mednarodnih izmenjav podatkov v zvezi s tem vzpostavi zbirka podatkov o 
omejevalnih ukrepih. 
 
Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo organi javne uprave in druge osebe 
javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, pristojni za področje, na katero se 
omejevalni ukrepi nanašajo (Zakon  o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija 
uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru 
mednarodnih organizacij).  
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4.3.2 Drugi pravni akti, sprejeti v Republiki Sloveniji 
 
Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona  o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika 
Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru 
mednarodnih organizacij, izdaja uredbe, v katerih določi izvajanje mednarodnih 
sankcij o omejevalnih ukrepih.  
 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih ţe sprejela 
naslednje uredbe: 
 
- Uredbo o ukrepih proti talibanom (Afganistan) (Uradni list RS, št. 33/2002) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti talibanom 
(Afganistan) (Uradni list RS, št. 33/2002) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti talibanom 
(Afganistan) (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti talibanom 
(Afganistan) (Uradni list RS, št. 8/2004) 
- Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti talibanom 
(Afganistan) (Uradni list RS, št. 67/2005) 
- Uredbo o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi 
boja proti terorizmu (Uradni list RS, št. 67/2005) 
- Uredbo o posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom 
organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in pravnim osebam, 
skupinam in entitetam v zvezi z njimi (Uradni list RS, št. 67/2005) 
- Uredbo o ukrepih proti UNITA (Angola) (Uradni list RS, št. 79/2001) 
- Uredbo o ukrepih proti ZRJ (Uradni list RS, št. 33/02) 
- Uredbo o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/2001) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list 
RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o prenehanju veljavnosti uredbe o ukrepih proti UNITA (Angola) 
(Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o ukrepih proti Sierra Leone (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji  (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o ukrepih proti Ruandi  (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o ukrepih proti Liberiji  (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o ukrepih proti Somaliji  (Uradni list RS, št. 11/2003) 
- Uredbo o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni 
list RS, št. 38/2003) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list 
RS, št. 58/2003) 
- Uredbo o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih 
diamantov  (Uradni list RS, št. 114/2003) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list 
RS, št. 8/2004) 
- Uredbo o dopolnitvah uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih 
diamantov (Uradni list  RS 8/2004) 
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- Uredbo o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 8/2004) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Liberiji (Uradni 
list RS, št. 8/2004) 
- Uredbo o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni 
trgovini s surovimi diamanti (Uradni list RS, št. 87/2004) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 
108/2005) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (Uradni list RS, št. 108/2005) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (Uradni list 
RS, št. 108/2005) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (Uradni list RS, št. 
108/2005) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Libiji (Uradni list RS, št. 108/2005) 
- Uredbo o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu 
izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo 
(Uradni list RS, št. 112/2005) 
- Uredbo o obnovitvi ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju pooblastil 
Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (Uradni list RS, št. 
112/2005) 
- Uredbo o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti Slobodanu Miloševiću 
in z njim povezanim osebam (Uradni list RS, št. 112/2005) 
- Uredbo o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogodbami in transakcijami, na 
izvajanje katerih vplivajo Resolucija Varnostnega sveta Zdruţenih narodov 757 
(1992) in sorodne resolucije (Uradni list RS, št. 118/2005) 
- Uredbo o posebnih omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim 
vpletenosti v umor nekdanjega predsednika libanonske vlade Rafika Haririja 
(Uradni list RS, št. 45/2006)  
- Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji 
(Uradni list RS, št. 80/2006) 
- Uredbo o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov haitijskih oblasti v zvezi s 
pogodbami in posli, na izvajanje katerih vplivajo ukrepi, sprejeti z resolucijami 
Varnostnega sveta Zdruţenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 
875 (1993) ali v skladu z njimi (Uradni list RS, št. 80/2006) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam v Republiki Makedoniji 
(Uradni list RS, št. 80/2006) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike 
Moldove (Uradni list RS, št. 80/2006) 
- Uredbo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o 
zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja 
drţava, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (Ur. l. RS, št. 
94/2007) 
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti 
Mjanmaru (Burmi) (Ur. l. RS, št. 94/2007) 
- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 
423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (Ur. l. RS, 
št. 94/2007)  
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- Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in 
izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih 
ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (Ur. l. RS, št. 94/2007) 
(Seznam mednarodnopravnih in nacionalnih instrumentov zoper mednarodni 
terorizem, 8. 1. 2010) 
 
 
4.3.3 Izvajanje omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji 
 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona  o omejevalnih 
ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in 
odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, določila, da delo v zvezi z 
izvajanjem omejevalnih ukrepov, vezanih na boj proti terorizmu, opravlja  
medresorska delovna skupina, ustanovljena s sklepom vlade št. 01201-15/2005/8 24. 
marca 2005. 
 
Delo medresorske delovne skupine za izvajanje omejevalnih ukrepov in spremljanje 
aktivnosti, vezanih na boj proti terorizmu, vodi in koordinira Ministrstvo za zunanje 
zadeve. V komisiji sodelujejo predstavniki: 
- Ministrstva za zunanje zadeve 
- Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 
- Ministrstva za gospodarstvo 
- Ministrstva za pravosodje 
- Ministrstva za okolje in prostor 
- Ministrstva za notranje zadeve 
- Ministrstva za obrambo 
- Carinske uprave Republike Slovenije 
- Ministrstva za promet 
- Ministrstva za zdravje 
- Banke Slovenije 
- Ministrstva za finance 
 
Omejevalni ukrepi se izvajajo zoper drţave, mednarodne organizacije, fizične osebe 
in druge subjekte. Med organizacijami so najbolj znane teroristične organizacije (npr. 
Al Kaida), med osebami pa so lahko tudi pravne osebe. Takšne osebe so naštete na 
seznamih, ki so del pravnih aktov. Posebnost pravnih aktov v Republiki Sloveniji je ta, 
da ne vsebujejo seznamov, temveč se le-ti sklicujejo na ustrezne pravne akte 
Organizacije zdruţenih narodov in Evropske unije.  
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V Republiki Sloveniji so se omejevalni ukrepi od leta 2001 naprej izvajali na podlagi 
Zakona o omejevalnih ukrepih. Od sprejetja Zakona  o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi 
v okviru mednarodnih organizacij z dne 23. novembra 2006, ima Vlada Republike 
Slovenije pooblastila za izvajanje mednarodnih sankcij. Vlada to stori z izdajo 
določene uredbe, v kateri določi vse potrebno za izvajanje sankcij. Vsi omejevalni 
ukrepi, ki se izvajajo v Sloveniji, imajo pravno podlago v pravnih aktih Varnostnega 
sveta Organizacije zdruţenih narodov in Evropske unije (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 27. 1. 2010). 
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5 DELO POLICIJE V BOJU PROTI TERORIZMU 
 
 
Policija je poleg drugih institucij pomemben člen v boju proti terorizmu. Ena od 
primarnih nalog policije je varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi. 
Prav s terorističnimi dejanji pa so ogroţena naša ţivljenja, varnost in naše 
premoţenje. Anţič (2001, str. 254) meni, da je varnost imanentna strukturna prvina 
druţbe. Je druţbena in politična vrednota, ki označuje okvir politične in socialne 
skupnosti ter omogoča obstoj druţbene reprodukcije, notranji red in mir ter razvoj 
notranje ureditve. Do varnosti mora imeti dostop vsak človek. Drţava postavlja 
določene pogoje zaradi varovanja javnega interesa prav z namenom, da se lahko 
vsakdo ukvarja z zagotavljanjem varnosti. Da lahko drţava zaščiti svoj pravni red, 
demokratično ureditev in varstvo človekovih pravic, mora ustanoviti določene 
institucije, ki so del njenega aparata (policijo, obveščevalno-varnostne sluţbe itd.). 
 
»Pri zagotavljanju notranje varnosti imajo poseben pomen določeni organi in sluţbe, 
kot npr. policija in obveščevalno-varnostna sluţba. Kljub temu da Slovenija 
neposredno varnostno ni ogroţena, so potrebne nekatere varnostno preventivne 
aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezen varnostni standard drţavljanom in njihovemu 
premoţenju, tujcem, ki ţivijo v drţavi, in njihovim materialnim in drugim vrednotam. 
Slovenija je torej lahko le del protiteroristične koalicije. Svoje konkretne aktivnosti v 
soočenju s poglavitnim notranjevarnostnim in zunanjevarnostnim ogroţanjem, torej s 
terorizmom, pa mora usmeriti v koncept sistemske zaščite. Vseboval bo lastne 
danosti in omejitve in bo kompatibilen z mednarodnim konceptom.« (Anţič, 2001, 
str. 259) 
 
Ključnega pomena je spoznanje, da je rezultate na področju boja proti terorizmu 
mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem nosilcev boja proti terorizmu, zlasti s 
policijami, z obveščevalno–varnostnimi sluţbami in drugimi subjekti 
nacionalnovarnostnih sistemov določenih drţav. Le z medsebojnim sodelovanjem so 
drţave lahko uspešne pri zatiranju te vrste kriminalne dejavnosti. Pozitivno pri tem je 
dejstvo, da se  svetovni koaliciji boja proti terorizmu pridruţuje vedno več drţav 
(Šefic, 2006, str. 946).  
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5.1 NALOGE POLICIJE 
 
V 1. členu Zakona o policiji–UPB7 je zapisano, da je policija organ v sestavi 
Ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja naloge, določene v tem in drugih zakonih 
in podzakonskih predpisih. 
 
Naloge policije so:  
 
1. varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi,  
2. preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov,   
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter 
raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoţenjske koristi, ki 
izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, 
3. vzdrţevanje javnega reda,  
4. nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki 
so dane v uporabo za javni promet,  
5. varovanje drţavne meje in opravljanje mejne kontrole,  
6. opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih, 
7. varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev,  
8. varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov drţavnih organov, 
če z zakonom ni drugače določeno,  
9. izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih 
predpisih (Zakon o policiji. Ur. l. RS, št. 66/2009-UPB7). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve in Policija sta za boj proti terorizmu v Republiki 
Sloveniji izdelala Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob 
uporabi oroţij ali sredstev za mnoţično uničevanje v teroristične namene oziroma 
terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi. Ta načrt je dodatek drţavnega Načrta 
zaščite in reševanja ob  uporabi oroţij ali sredstev za mnoţično uničevanje v 
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi – verzija 4.0. 
 
Načrt vsebuje usmeritve, naloge in podlage za načrtovanje ter opredelitev nalog 
Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob uporabi oroţij ali sredstev za mnoţično 
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi.  
Načrt predvideva: 
- prve nujne ukrepe z nalogami in oceno nastalih razmer, 
- naloge na ogroţenem območju, 
- postopke za delo policistov na ogroţenem območju in logistično podporo, 
- sisteme komuniciranja in izmenjave informacij, 
- moţnost izvajanja prve pomoči poškodovanim oz. izvajanja samopomoči, 
- ukrepe za blaţitev nastalih posledic, predvsem za preprečevanje nastajanja 
sekundarne škode. 
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Načrte dejavnosti morajo izdelati tudi posamezne Policijske uprave na svojih 
območjih delovanja preko krajevno pristojnih Policijski enot. Tak načrt mora obsegati 
oceno ogroţenosti, organizacijo dela, naloge policijskih postaj, delovanje mobilnega 
operativno komunikacijskega centra, uporabo policijskega helikopterja in druge 
specifične ukrepe glede na določeno območje.  
 
Zraven nalog, naštetih v Zakonu o Policiji, mora policija v primeru terorističnega 
napada v skladu z načrtom ukreniti naslednje naloge: 
- obveščati pristojne organe, 
- zavarovati kraj napada, 
- omogočati interveniranje silam za zaščito in reševanje, 
- sodelovati s policijami drugih drţav, 
- sodelovati pri identifikaciji ţrtev, 
- obveščati Ministrstvo za zunanje zadeve o tujih ţrtvah napada, 
- z letalsko enoto policije sodelovati pri opravljanju policijskih, oskrbovalnih, 
humanitarnih in drugih nalog pomembnih za zaščito in reševanje, 
- sodelovati z informacijskim centrom, 
- po potrebi organizirati mobilni operativno komunikacijski center (Načrt 
dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob uporabi oroţij ali 
sredstev za mnoţično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem 
napadu s klasičnimi sredstvi, 28. 1. 2010). 
 
V zvezi z bojem proti terorizmu imamo v Republiki Sloveniji opredeljene štiri oblike 
kaznivih dejanj, ki se neposredno veţejo na teroristično dejavnost. Kazenski zakonik–
1 ta kazniva dejanja določa od 108. do 111. člena. V primeru zaznave takšnih 
kaznivih dejanj mora policija ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo predmeti in 
sledovi kaznivega dejanja, zberejo dokazi, ki so pomembni za nadaljnji kazenski 
postopek, ter da se izsledi osumljenca kaznivega dejanja. Policija mora zoper 
osumljenca podati  kazensko ovadbo krajevno pristojnemu drţavnemu toţilstvu. 
 
Kazenski zakonik–1 v poglavju kaznivih dejanj zoper človečnost v 108. členu – 
Terorizem, pravi: 
1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne 
ali politične temelje Republike Slovenije ali druge drţave ali mednarodne 
organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado 
Republike Slovenije ali druge drţave ali mednarodno organizacijo, da nekaj 
stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih dejanj:  
- napad na ţivljenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine,  
- ugrabitev ali zajetje talcev,  
- precejšnje uničenje drţavnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih drţav, 
prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, pričvrščenih 
ploščadi v epikontinentalnem pasu, javnega kraja ali zasebne lastnine,  
- ugrabitev letala, ladje ali javnega prevoznega sredstva,  
- proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo oroţja, razstreliva, 
jedrskega, biološkega ali kemičnega oroţja,  
- raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega oroţja,  
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- ogroţanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem 
poţarov, poplav ali eksplozij,  
- motnja ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za ţivljenje ljudi 
osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo ţivljenje ljudi, se kaznuje z zaporom 
od treh do petnajstih let.  
2) Kdor hoče doseči namen iz prejšnjega odstavka s tem, da uporabi ali grozi z 
uporabo jedrske ali druge radioaktivne snovi ali naprave, s poškodovanjem 
jedrskega objekta, tako da izpušča radioaktivno snov ali omogoča njen izpust, 
z groţnjo ali uporabo sile zahteva jedrsko ali drugo radioaktivno snov, napravo 
ali jedrski objekt, se kaznuje z zaporom do petnajstih let.  
3) Kdor pripravlja ali pomaga pri pripravljanju kaznivih dejanjih iz prejšnjih 
odstavkov, tako da protipravno pridobi za storitev teh kaznivih dejanj potrebna 
sredstva ali z izsiljevanjem pripravi drugega, da pri teh kaznivih dejanjih 
sodeluje, ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih 
dejanj, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  
4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico smrt 
ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.  
5) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
naklepoma vzame ţivljenje eni ali več osebam, se kaznuje z zaporom najmanj 
petnajstih let.  
6) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski 
zdruţbi ali skupini, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja (v nadaljevanju 
teroristična hudodelska zdruţba ali skupina), navedena v teh odstavkih, se 
kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.  
7) Kdor sodeluje v teroristični hudodelski zdruţbi ali skupini, ki ima namen storiti 
kazniva dejanja iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena, 
se kaznuje z zaporom do osmih let. 
8) Kdor ustanovi ali vodi hudodelsko zdruţbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z 
zaporom najmanj petnajst let (KZ-1, 108. člen). 
 
Kazenski zakonik–1 v 109. členu določa kaznivo dejanje financiranje terorizma. 
Govori, da se z zaporno kaznijo kaznuje tisti, ki zagotovi, zbere denar ali drugo 
premoţenje za namene storitve dejanj terorizma. Kazniv je tudi poskus. Hujša oblika 
tega kaznivega dejanja je določena v 3. odstavku, in sicer se huje kaznuje tisti, ki 
sodeluje v teroristični hudodelski zdruţbi oz. skupini za izvrševanje terorističnih 
kaznivih dejanj. Po tem členu je obligatoren zaseg predmetov kaznivega dejanja 
(denar, premoţenje) (KZ-1, 109. člen). 
 
110. člen Kazenskega zakonika–1 določa kaznivo dejanje ščuvanje in javno 
poveličevanje terorističnih dejanj. Po tem členu se z zaporno kaznijo kaznuje tisti, ki 
ščuva, razširja sporočila ali kako drugače spodbuja teroristična kazniva dejanja. 
Posebnost tega člena je, da se pregon tega kaznivega dejanja začne z dovoljenjem 
ministra za pravosodje (KZ-1, 110. člen). 
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V 111. členu Kazenskega zakonika–1 je uzakonjeno kaznivo dejanje novačenje in 
usposabljanje za terorizem. Kaznivo je spodbujanje drugih oseb k storitvi kaznivih 
dejanj terorizma,  spodbujanje k sodelovanju ali k priključitvi teroristični hudodelski 
zdruţbi oz. skupini. Enako se kaznuje tudi tisti, ki usposablja druge za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj (KZ-1, 111. člen). 
 
Kazniva dejanja iz 109., 110. in 111. člena so bila opredeljena šele z novim 
Kazenskim zakonikom–1, sprejetim leta 2008. Pred tem jih naša zakonodaja ni 
poznala. V ta namen je bil spremenjen tudi Zakon o policiji. Ta v 36b. členu določa, 
da v kolikor so podani utemeljeni razlogi za sum, da določena oseba izvršuje ali 
pripravlja katero kaznivo dejanje našteto v drugem odstavku 36b. člena (med njimi 
so na novo tudi kazniva dejanja iz  109., 110. in 111. člena), se lahko zoper to osebo 
ali njeno vozilo odredi razpis prikritega evidentiranja ali namenske kontrole, ki se 
vnese v schengenski informacijski sistem (Zpol-UPB7, 36b. člen). 
 
Trenutno osamljen primer storitve kaznivega dejanja terorizma po čl. 108. KZ-1 v 
Republiki Sloveniji se je zgodil 10. julija 2009, ko je hrvaški vojni veteran z vlakom 
pripotoval v Slovenijo. Namenjen je bil v Ljubljano, kjer bi se naj z bombnim 
napadom na nekatere drţavotvorne ustanove maščeval Republiki Sloveniji. Napad so 
mu na vlaku preprečili policisti, ki so v postopku pri njem našli pet ročnih bomb, 
namenjenih za napad. Sodišče ga je kasneje v sodnem procesu obsodilo na skupno 
kazen 11 let zapora, saj sta mu zraven terorizma bili očitani še dve drugi kaznivi 
dejanji (24ur.com, 4. 2. 2010).        
 
 
5.2 SODELOVANJE POLICIJE Z RAZLIČNIMI ORGANI, SKUPNOSTMI IN 
INSTITUCIJAMI 
 
Policija v okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z organizacijami, institucijami, organi 
lokalnih skupnosti in drugimi organi, katerih dejavnost je usmerjena v zagotavljanje 
varnosti oz. vzpodbujanje varnostnega samoorganiziranja prebivalcev ter jim v okviru 
svojih pristojnosti in moţnosti zagotavlja pomoč. 
 
Policija preko krajevno pristojnih policijskih postaj partnersko sodeluje z lokalnimi 
skupnostmi, ki skupaj z organi lokalnih skupnosti, drugimi organizacijami, 
institucijami, društvi, posamezniki in drugimi opravljajo preventivno delo. Policisti, ki 
sodelujejo s takimi organizacijami, so ponavadi vodje policijskih okolišev na 
določenem območju. Preventivno delo vodij policijskih okolišev pri sodelovanju z 
navedenimi organi se izkazuje predvsem v izobraţevanju, svetovanju, organiziranju 
preventivnih aktivnosti in projektov, sodelovanju v preventivnih akcijah in projektih, 
kot delo z oškodovanci kaznivih dejanj ter druge različne oblike pomoči, ki sodijo v 
pristojnost policije. 
 
Preventivno delo policije poimenujemo tudi v skupnost usmerjeno policijsko delo. 
Pomeni odpravljanje vzrokov in drugih okoliščin, ki vodijo k nastanku kaznivih dejanj, 
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prekrškov in drugih deviantnih pojavov. Policija pri tem uporablja metode in oblike 
dela, ki se razlikujejo od  klasičnih represivnih (Zbirka navodil in usmeritev s področja 
dela sektorja za organizacijo in razvoj uniformirane policije, 28. 1. 2010). 
 
Vse opisane naloge in preventivne dejavnosti policija uporablja tudi pri 
protiterorističnem delovanju. Policija ima za takšno delovanje načrte, navodila in 
usmeritve, predvsem pa gre za preprečevanje suma kaznivih dejanj, povezanih s 
terorizmom. Prav tako se v zvezi z bojem proti terorizmu izvajajo kriminalistično 
obveščevalna in analitična dejavnost, varovanje oseb in objektov, identifikacija 
sumov morebitnega financiranja terorizma ter zagotavljanje varnosti transferja blaga 
in transporta. Zelo pomembno je tudi sodelovanje policije z drugimi subjekti znotraj 
nacionalnega varnostnega sistema in drugimi policijami po svetu. Med tovrstnimi 
institucijami sta najpomembnejša Europol in Interpol. 
 
 
5.3 POLICIJSKA PREVENTIVA KOT SISTEMSKA ZAŠČITA PRI 
PROTITERORISTIČNEM DELOVANJU 
 
V boju proti terorizmu je potrebnih kar nekaj funkcionalnih rešitev (zakonskih, 
organizacijskih itd.), iz katerih lahko določimo osrednjo misel. Takšno oblikovanje  
imenujemo koncept sistemske zaščite. Globalni problem različnih skupnosti je v tem, 
da jim do sedaj še ni uspelo zgraditi ustreznega koncepta sistemske zaščite. Cilj tega 
koncepta bi moralo biti odpravljanje ali vsaj nadzorovanje ogroţanja posameznika, 
drţave ali globalne skupnosti. 
 
Anţič (2001, str. 259) opozarja na osnovni problem odsotnosti koncepta sistemske 
zaščite. Namreč takoj po terorističnih napadih na Zdruţene drţave Amerike 11. 
septembra 2001 so se slednje odločile uporabiti vojaško silo zoper Afganistan. Pri 
tem dejanju je Zdruţene drţave Amerike podprla velika večina njenega prebivalstva. 
In prav zoperstavljanje terorizmu z vojaško silo in vojno je slabost njihovega sistema. 
 
V nacionalnovarnostnem interesu Republike Slovenije je, da smo del protiteroristične 
koalicije. Republika Slovenija uvršča terorizem kot vir ogroţanja nacionalne varnosti 
ţe v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Izhodišče nam mora biti tudi 
spoznanje, da je človek absolutna vrednota, na kateri slonita sodobna pravna in 
moralna ideja. Varovanje človekovega dostojanstva mora biti izhodišče tudi za 
poklicno etiko pripadnikov varnostnih sistemov. Ločiti moramo nosilce terorističnih 
dejavnosti od tistih mnoţic, ki sicer izvirajo iz istih rasnih, etničnih, verskih in drugih 
sredin (Anţič, 2001, str. 259). 
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Varnost in svoboda sta veliki vrednoti. Izhajata iz človekovega dela in ţivljenja, pri 
čemer je ena vrednota nujen pogoj obstoja in razvoja druge. Potrebno je doseči 
njuno ravnovesje. Pomembno je torej, da cilji boja proti terorizmu ne postanejo 
sredstvo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Koncept sistemske zaščite 
torej temelji na preventivni dejavnosti in varnostnih ocenah, kako se soočiti s temi 
izzivi. 
 
 
5.4 NACIONALNI PREISKOVALNI URAD 
 
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je specializirana kriminalistična preiskovalna enota 
na drţavni ravni za odkrivanje in preiskovanje zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s 
področij gospodarske in finančne kriminalitete ter korupcije. V določenih primerih 
spadajo v njegovo obravnavo tudi kazniva dejanja s področij organizirane 
kriminalitete (proizvodnja in promet prepovedanih drog in oroţja, terorizem in 
ekstremno nasilje), kriminalitete, povezane z novimi informacijskimi tehnologijami 
(kibernetska kriminaliteta) ter hujše oblike klasične kriminalitete (posamezni umori 
itd.). Formalno je bil ustanovljen 14. novembra 2009 z vladnim Aktom o spremembah 
in dopolnitvah akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
policiji. Delovati je začel 1. januarja 2010.  
 
Hierarhično je Nacionalni preiskovalni urad razvrščen pod Upravo kriminalistične 
policije. Njegovo delo vodi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (trenutno ga 
vodi vršilec dolţnosti direktorja g. Robert Črepinko). Delo v Nacionalnem 
preiskovalnem uradu opravljajo še pomočnik direktorja, vodje preiskav, preiskovalci 
in strokovno–tehnično osebje. Urad je v okviru izvajanja svojih nalog strokovno in 
operativno avtonomen. Pomoč pri izvajanju nalog mu nudi Uprava kriminalistične 
policije (Ministrstvo za notranje zadeve, 10. 2. 2010). 
 
V začetku ustanavljanja Nacionalnega preiskovalnega urada so kritiki očitali, da je  
urad ustanovljen brez ustrezne zakonske podlage. Ker gre za notranjo organizacijsko 
enoto policije, za njegovo ustanovitev in delovanje ni potrebna posebna zakonska 
podlaga. Tako kot so znotraj policije npr. oblikovani specialna enota, policijski 
orkester, urad za varnost in zaščito, je bil ustanovljen tudi Nacionalni preiskovalni 
urad. V ta namen se obeta le sprememba Zakona o policiji, ki bo lahko Nacionalnemu 
preiskovalnemu uradu zagotovil večjo operativno samostojnost, določil pogoje za 
izbor direktorja, olajšal pridobitev najboljših kadrov itd. (Ministrstvo za notranje 
zadeve, 10. 2. 2010). 
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Nacionalni preiskovalni urad bo torej preiskoval le hujše oblike kaznivih dejanj, 
mednje sodijo tudi teroristična. O prevzemu oz. obravnavi določenih zadev bo odločal 
direktor. Pri tem bo moral upoštevati določene kriterije, kot so teţa kaznivega 
dejanja, obseţnost zadeve, mednarodna razseţnost, višina protipravno pridobljene 
premoţenjske koristi, strokovna zapletenost (predvsem s področja informacijsko–
komunikacijskih tehnologij) in vključenost nosilcev javnih funkcij oz. direktorjev v 
javnem sektorju (Ministrstvo za notranje zadeve, 10. 2. 2010). 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Nahajamo se v novi dobi izvajanja nasilja, ki ga povzroča moderni terorizem. Svet 
postaja čedalje bolj zapleten, v njem nepravičnost in neenakost pogosto vodita k 
nasilju in s tem kaljenju mednarodnih odnosov. V zadnjih letih so nemiri, vojne, 
teroristična in druga nasilna dejanja močno poslabšala sodelovanje med drţavami. 
Prav tako pa se je zaradi velike medijske podpore vseh oblik izvajanja nasilja, še 
posebej terorističnih dejavnosti, povečal strah ljudi za lastno varnost. Terorističnim 
organizacijam po svetu je s svojimi dejanji dejansko uspelo posejati strah med vse 
ljudi na svetu, ki spremljajo medije. Čeprav to ni bil njihov primarni cilj, jim je s 
pomočjo medijev uspelo strah in občutke ogroţenosti prenesti po celotni zemeljski 
obli. 
 
V modernem svetu so se ob vseh prejšnjih oblikah terorističnih dejavnosti oz. 
napadov zdaj pojavile še nove. S pojavom moderne informacijske tehnologije imajo 
tudi teroristične organizacije več moţnosti za svoj razvoj, sodelovanje, usposabljanje, 
načrtovanje in nenazadnje tudi napade. Teroristi lahko za uresničitev svojih ciljev 
laţje izkoriščajo dejavnike, povezane s procesi globalizacije. Moderne teroristične 
organizacije zdaj grozijo ţe z biološkim, s kemičnim in z jedrskim oroţjem, kar 
pomeni veliko nevarnost za celoten svet. Za dosego svojih ciljev se novodobni 
teroristi vedno pogosteje povezujejo tudi z mednarodnimi kriminalnimi zdruţbami. 
 
Z modernim terorizmom se v javnosti odpirajo debate o razmerju med varnostjo kot 
človekovo osnovno potrebo in ukrepi oz. aktivnostmi drţav v boju proti terorizmu. Z 
ukrepi oz. aktivnostmi pa stopamo tudi v dilemo poseganja na področje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki so zaradi izvajanja ukrepov v boju proti terorizmu 
zmanjšane in omejene. Pripadniki terorističnih organizacij pa lahko dejavnike, ki so 
povezani z varovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s pridom izkoriščajo. 
Visoka raven človekovih pravic predstavlja namreč odprtost moderne druţbe. 
 
Boj proti terorizmu poteka ţe od samih začetkov terorizma. Veliko bolj intenzivno pa 
se je ta boj na mednarodni ravni pričel izvajati po terorističnem napadu 11. 
septembra 2001 na Zdruţene drţave Amerike. Od takrat najrazličnejše organizacije 
za boj proti terorizmu pospešeno sprejemajo različne deklaracije, resolucije in druge 
akte oz. ukrepe za zatiranje oz. zmanjševanje izvajanja te oblike nasilja. Ukrepi oz. 
akti, ki jih sprejemajo posamezne drţave v boju proti terorizmu v svojo notranjo 
zakonodajo, pa ne bodo koristili, če se jih dejansko ne bo pričelo izvajati v praksi. 
Npr. v primeru storitve terorističnega napada ali drugega kaznivega dejanja, 
povezanega s terorizmom, mora Republika Slovenija storiti vse, da bo storilec 
kaznivega dejanja primerno kaznovan. V primeru storitve takšnega kaznivega 
dejanja, ki bi imelo za posledico veliko premoţenjsko škodo ali tudi smrt enega ali 
več ljudi, se ne bi se smelo zgoditi, da bi storilec ostal nekaznovan. Torej morajo pri 
tem med seboj dobro sodelovati organi pregona in na koncu tudi sodstvo, ki določi 
vrsto kazni. Prav tako je v boju proti terorizmu pomembno mednarodno sodelovanje. 
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Republika Slovenija je članica Evropske unije, torej tudi sprejema ukrepe, ki jih le-ta 
določa. Sprejete ukrepe morajo drţave članice izvajati in pri tem medsebojno 
sodelovati.             
 
Zelo pomembno vlogo pri izvajanju protiterorističnih ukrepov tako igra tudi policija. 
Njena dejavnost se začne ţe pri izvajanju omejevalnih ukrepov proti drţavljanom 
»rizičnih« drţav. Republika Slovenija neposredno ni zelo ogroţena s terorističnimi 
dejavnostmi, zelo pomembno pa je zbiranje obvestil in pridobivanje različnih 
informacij o kakršnikoli teroristični dejavnosti. Čeprav pri nas nikoli ne pride do 
terorističnega napada, so za nas in druge članice Evropske unije, ki so vključene v 
mednarodno sodelovanje proti terorizmu, pomembne ţe samo informacije o 
nahajanju, izobraţevanju in ostalih aktivnostih potencialnih pripadnikov terorističnih 
organizacij. Le z izvajanjem ţe sprejetih ukrepov proti terorizmu v praksi, s 
preventivnim delovanjem in z medsebojnim sodelovanjem drţav bo vsaj delno 
mogoče preprečiti zlo, ki mori svetovno prebivalstvo. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Kandidat, Simon PREMZL, absolvent visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Uprava I. stopnja, izjavljam, da sem avtor pričujočega diplomskega dela, ki 
sem ga napisal pod mentorstvom mag. Slavka DEBELAKA. Strinjam se z objavo 
diplomske naloge na internetu. 
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